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1 Johdanto
Kelan asumistukitilasto 2020 sisältää keskeiset tiedot Kelan 
maksamista yleisistä asumistuista, eläkkeensaajan asumis-
tuista, opintotuen asumislisistä ja sotilasavustuksen asumis-
avustuksista. Edellä mainitut etuudet muodostavat tässä jul-
kaisussa kokonaisuuden asumistuet. Julkaisussa keskitytään 
pääasiassa yleiseen asumistukeen ja eläkkeensaajan asumis-
tukeen, koska nämä ovat saaja- ja euromääräisesti merkittä-
vimmät asumistuet. 
Kelan asumistukitilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on jul-
kaistu vuodesta 1994 lähtien. Sarjan julkaisut ovat saatavilla 
Helda-arkistossa.
Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja 
täyttää viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Julkaisua 
koskevien tilastojen kuvaukset, laatuselosteet, etuuskuvauk-
set sekä käsitteiden kuvaukset löytyvät tilastojen kotisivuilta.
Vuositilaston kuvioiden pitkät aikasarjat ja data ovat saata-
villa Kelan tilastot kuvina -sivulla.
Asumistukien tilastotietoja julkaistaan myös Kelan tilas-
tollisessa vuosikirjassa sekä kuukausittain Kelan tilastotieto-
kannassa Kelastossa.
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2 Katsaus Kelan maksamiin asumistukiin
2.1 Kelan tuet osana asumistukien kokonaisuutta
Yhteiskunta tukee asumista paitsi suoraan asukkaille makset-
tavilla tuilla myös asuntorakentamisen tuotantotuilla ja erilai-
silla verotuksellisilla tuilla. Näiden lisäksi yhteiskunta tarjoaa 
erityisryhmille palvelu- ja tukiasumista.
Kela maksoi asumistukia ja perustoimeentulotukea asu-
mismenoihin vuonna 2020 yhteensä 2,6 miljardia euroa. Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi asuntora-
hoituksen tuotantotukia yhteensä 136 miljoonaa euroa. 
Suorien tukien lisäksi valtio tukee asuntotuotantoa lainata-
kauksilla, jotka mahdollistavat lainansaannin ja pienentävät 
lainojen korkoja. Valtion asuntorahaston yrityksille myöntä-
mien valtiontakauksellisten lainojen pääoma oli vuoden 2020 
lopussa 14,4 miljardia euroa ja kotitalouksille myönnettyjen 
valtiontakauksellisten omistusasuntolainojen pääoma 2,0 
miljardia euroa. 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja elin-
keino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myön-
sivät avustuksia yhteensä noin 27 miljoonaa euroa (taulukko A). 
Asumista tuetaan myös verotuksen kautta (taulukko B). 
Taulukko A. Asumisen tuet ja avustukset vuonna 2020
Tukilaji Milj. €
Kelan myöntämät asumistuet yhteensä 2 591,7




Perustoimeentulotuella katetut asumismenot 359,4





Korjausavustukset (sis. energia-avustukset) 25,3
Muut avustukset 4,2
STEAn myöntämät tuet yhteensä 24,9
Investointituet 15,2
Toiminta-avustukset 9,7
ELY-keskusten myöntämät tuet yhteensä 1,7
Pientalojen öljylämmityksestä luopumisavustus 1,7
Lähteet: Kela, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).
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Taulukko B. Arviot verotuksellisista tuista vuonna 2020
Tukilaji Milj. € 
Oman asunnon myyntivoiton verovapaus 1 500
Asuntolainan korkojen verovähennysoikeus 35
Kotitalousvähennys 365
Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus 105
Vakituisten asuntojen alempi kiinteistöverotus 747
Asuntotulon verovapaus 4 100
Lähde: Valtiovarainministeriö.
2.2 Maksetut asumistuet
Vuonna 2020 Kela maksoi asumistukia yhteensä 2 232 mil-
joonaa euroa. Määrä kasvoi 4,2 % edellisvuodesta. Kasvu oli 
merkittävintä muutamaan vuoteen. 
Yleisen asumistuen osuus Kelan asumistuista oli 70,1 % eli 
1 567 miljoonaa euroa. Yleisen asumistuen menot kasvoivat 
edellisvuodesta 4,8 %. Eläkkeensaajan asumistukea makset-
tiin 636 miljoonaa euroa, ja sen osuus Kelan asumistuista oli 
28,5 %. Kasvua edellisvuodesta oli 2,9 %.
Opintotuen asumislisää maksettiin 13,9 miljoonaa euroa, 
mikä oli 2,6 % enemmän kuin edellisvuonna. Huomattavaa 
kuitenkin on, että tukien perinnät vähenivät edellisvuodesta 
yli 50 %.
Sotilasavustuksen asumisavustusta maksettiin 15,7 miljoo-
naa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5,9 %.
Opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus 
muodostavat yhdessä vain noin 1,5 % Kelan maksamista asu-
misen tuista. (Kuvio 1.)
2.3 Asumistukien saajat etuuksittain
Vuoden 2020 joulukuussa yleistä asumistukea sai 402 559 
ruokakuntaa, mikä oli yli 22 000 (6,0 %) enemmän kuin 
edellisvuonna. Muutos oli suurin sitten vuoden 2017, jolloin 
valtaosa opiskelijoista siirtyi opintotuen asumislisän piiristä 
yleisen asumistuen piiriin. Suhteellisesti eniten yleistyi sellai-
nen saajaruokakunta, jonka muodosti lapseton pari (8,6 %) 
tai yksin asuva henkilö (7,6 %).
Joulukuussa 2020 yleistä asumistukea tukea saaneissa 
ruokakunnissa asui yhteensä 646 029 henkilöä, mikä oli 
4,3 % enemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Eläkkeen-
saajan asumistukea sai 213 183 henkilöä. Kasvua edellis-
vuodesta oli vain 0,5 %, vaikka tätä ennen saajamäärä oli jo 
pitkään kasvanut keskimäärin 1,7 % vuodessa. Kasvuvauhti 
heijastelee eläkkeensaajien määrän kasvuvauhtia: joulukuus-
sa 2020 Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien eläkkeen-
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saajien määrä oli vain 0,4 % suurempi kuin edellisvuoden 
joulukuussa, mutta aiemmin 2010-luvulla muutos oli keski-
määrin 1,4 % vuodessa.
Opintotuen asumislisän saajia oli vuoden 2020 joulukuus-
sa 7 988, mikä oli 26 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan 
edellisenä vuonna. Erityisesti väheni Ahvenanmaalla opiske-
levien tai ulkomailla opintojaksoa suorittavien asumislisää 
saavien korkeakouluopiskelijoiden määrä. Vähenemistä selit-
tää koronapandemian rajoittava vaikutus opiskelijavaihtoon. 
Sotilasavustuksen asumisavustuksen saajia oli 3 910 jou-
lukuussa 2020 (kasvua edellisvuodesta 8,2 %) ja 8 983 koko 
vuoden 2020 aikana. (Kuvio 2.)
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2.4 Saajien ikä- ja sukupuolirakenne
Yleistä asumistukea joulukuussa 2020 saaneiden ruokakun-
tien jäsenistä reilu viidennes kuului ikäryhmään 20–24-vuo-
tiaat, eikä sukupuolten välillä ollut suurta eroa. Toiseksi 
suurin ikäryhmä oli 25–29-vuotiaat. Saajista vain 2 % oli 60 
vuotta täyttäneitä. (Kuvio 3.) 
Eläkkeensaajan asumistukea joulukuussa 2020 saaneista 
viidennes oli alle 55-vuotiaita, mutta sukupuolten välillä oli 
suuri ero: miehistä 29 % oli alle 55-vuotiaita mutta naisista 
vain 14 %. Sen sijaan naispuolisista tuen saajista 38 % oli 
täyttänyt 75 vuotta mutta miespuolisista vain 16 %. (Kuvio 4.)
2.5 Asumismeno
Yleisessä asumistuessa hyväksyttävien asumenojen enim-
mäismäärät vaihtelevat ruokakunnan asuinpaikan kunta-
ryhmän ja ruokakunnan henkilöiden lukumäärän mukaan. 
Joulukuussa 2020 keskimääräiset asumismenot olivat niin 
yhden kuin useammankin hengen ruokakunnilla suurimmat 
Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Näillä alueilla 
yhden hengen ruokakuntien asumismenot olivat keskimäärin 
643 euroa kuukaudessa ja useamman hengen ruokakuntien 
985 euroa kuukaudessa. Asumistuki kattoi keskimäärin suun-
nilleen puolet asumismenoista asuinpaikan kuntaryhmästä 
tai ruokakunnan koosta riippumatta. (Kuvio 5.)
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Eläkkeensaajan asumistuen määrään vaikuttaa huomioon 
otettavien asumismenojen ja perusomavastuun ohella lisä-
omavastuu, jonka tuloraja vaihtelee saajan perhesuhteiden 
mukaan. Joulukuussa 2020 yksin asuvalle tuen saajalle jäi 
itse maksettavaa asumismenoa eniten pääkaupunkiseudulla, 
keskimäärin 325 euroa kuukaudessa. Tuki kattoi kaikissa kun-
taryhmissä noin puolet asumismenoista. (Kuvio 6.)
2.6 Asuntojen hallintamuoto ja koko
Yleisin asumismuoto yleisen asumistuen saajaruokakunnilla 
joulukuussa 2020 oli vuokra-asunto. Omistus-, osaomistus- 
tai asumisoikeusasunnoissa asui yhteensä vain vajaa 6 % 
saajaruokakunnista. (Kuvio 7.) 
Eniten asuintilaa oli omistusasunnoissa asuvilla. Ahtaim-
min asuivat vuokralaiset Helsingissä ja muualla pääkaupun-
kiseudulla. Vuokra-asunnon keskimääräinen pinta-ala yleisen 
asumistuen ruokakunnan jäsentä kohti vaihteli 18 ja 44 neliö-
metrin välillä kuntaryhmästä ja ruokakuntatyypistä riippuen. 
(Kuvio 8.) 
Eläkkeensaajan asumistukea joulukuussa 2020 saaneet 
asuivat pääosin tavanomaisessa vuokra-asunnossa (71 %). 
Palvelutalossa tai asumispalveluyksikössä asui 19 % ja omis-
tusasunnossa 7 % tuen saajista. 
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2.7 Väestöosuus
Yleistä asumistukea joulukuussa 2020 saaneisiin ruokakun-
tiin kuului 15,5 % alle 65-vuotiaasta väestöstä. Tuen saaminen 
oli yleisintä suurissa kaupungeissa, etenkin yliopistokaupun-
geissa, joissa opiskelijoita on paljon. Esimerkiksi Turussa, 
Joensuussa, Tampereella ja Jyväskylässä joka neljäs alle 
65-vuotias kuntalainen sai yleistä asumistukea. Saajien väes-
töosuus oli Manner-Suomessa pienin Luhangassa, vain 2,5 %. 
(Kuvio 9.)
Eläkkeensaajan asumistukea sai vuoden 2020 joulukuussa 
4,7 % 16 vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus on muuta maa-
ta suurempi esimerkiksi Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa, 
Etelä-Savossa ja Kainuussa. Eniten saajia kunnan väestöön 
suhteutettuna oli Rautavaaralla, jossa joka kymmenes 16 
vuotta täyttänyt sai eläkkeensaajan asumistukea. (Kuvio 10.)
2.8 Elämäntilanne ja ruokakuntatyyppi
Valtaosa yleisen asumistukea joulukuussa 2020 saaneista 
ruokakunnista oli joko opiskelijaruokakuntia (40 %) tai työt-
tömiä (36 %). Työssä olevia ruokakuntia oli vajaa viidennes. 
Ruokakuntatyypeistä yleisin oli yksin asuvat (70 %). Seuraa-
vaksi eniten oli lapsiperheitä, joita oli yhteensä noin 88 800. 
(Kuviot 11 ja 12.)
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Eläkkeensaajan asumistuen saajista yli 90 % asui yksin 
joulukuussa 2020. Parisuhteessa oli vain 8 % eli noin 17 000 
tuen saajaa. Kansaneläkettä sai 83 % ja työeläkettä 14 % tuen 
saajista. (Kuviot 13 ja 14.)
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1 Inledning
Publikationen FPA-statistik, bostadsbidrag 2020 innehåller 
centrala uppgifter om all-mänt bostadsbidrag, bostadsbidrag 
för pensionstagare, bostadstillägg i samband med studiestöd 
och bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd som 
betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA). I den här publika-
tionen bildar de här förmånerna tillsammans helheten stöd för 
boende. I publikationen behandlas huvudsakligen det allmän-
na bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare 
eftersom dessa, både vad gäller antalet mottagare och utbe-
talda belopp, är de mest betydande av stöden för boende. 
FPA:s bostadsbidragsstatistik utkommer årligen. Den har 
publicerats sedan 1994. Publikationerna i serien finns till-
gängliga i arkivet Helda.
Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik 
(FOS) och uppfyller därmed de kvalitetskrav som gäller för den 
officiella statistiken. Beskrivningar, kvalitetsbeskrivningar, 
förmånsbeskrivningar samt beskrivningar av begrepp som gäl-
ler statistiken i publikationen finns på statistiksidorna.
Långa tidsserier och data för de figurer som ingår i årssta-
tistiken finns på webbsidan FPA-statistik i bilder.
Statistik över stöden för boende publiceras också i FPA:s 
statistiska årsbok och månadsvis i FPA:s statistikdatabas Ke-
lasto.
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2 En översikt över de stöd för boende som FPA 
betalar
2.1 Stöden från FPA är en del av den helhet som stöden för 
boende utgör
Samhället stödjer boendet förutom genom stöd som betalas 
direkt till invånarna även genom produktionsstöd för bostads-
byggande och olika slag av skattemässiga stöd. Dessutom 
kan samhället erbjuda specialgrupper service- och stödbo-
ende.
År 2020 betalade FPA sammanlagt 2,6 miljarder euro i stöd 
för boende och i grundläggande utkomststöd för boendeutgif-
ter. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) 
beviljade sammanlagt 136 miljoner euro i produktionsstöd för 
bostadsfinansiering. 
Förutom med direkta stöd stödjer staten bostadsproduk-
tionen med lånegarantier, som möjliggör låntagning och ger 
lägre räntor på lånen. I slutet av år 2020 uppgick de statsga-
ranterade lån som statens bostadsfond beviljat företag till 
sammanlagt 14,4 miljarder euro och de statsgaranterade ägar-
bostadslån som fonden beviljat hushåll till sammanlagt 2,0 
miljarder euro. 
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral 
(STEA) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centra-
lerna) beviljade sammanlagt cirka 27 miljoner euro i under-
stöd (tabell A). 
Boendet stöds också genom beskattningen (tabell B). 
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Tabell A.  Stöd och understöd för boende 2020
Slag av stöd Mn euro
Bostadsbidrag som beviljats av FPA, sammanlagt 2 591,7
Allmänt bostadsbidrag 1 566,5
Bostadsbidrag för pensionstagare 636,2
Bostadstillägg till studiestöd 13,9
Bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd 15,7
Boendeutgifter som täckts med grundläggande 
utkomststöd
359,4
Stöd som beviljats av ARA, sammanlagt 136,0
Investeringsunderstöd för specialgrupper 60,7
Startbidrag för byggande av hyresbostäder 17,8
Räntestöd 2,7
Bidrag för kommunalteknik 14,7
Reparationsbidrag (inkl. energiunderstöd) 25,3
Övriga bidrag 4,2
Stöd som beviljats av STEA, sammanlagt 24,9
Investeringsunderstöd 15,2
Verksamhetsunderstöd 9,7
Stöd som beviljats av NTM-centralerna, sammanlagt 1,7
Understöd för slopande av oljeuppvärmning av småhus 1,7
Källor: FPA, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
(ARA), Social- och hälsoorganisationernas understödscentral 
(STEA), Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).
Tabell B. Skattemässiga stöd 2020, enligt uppskattning
Slag av stöd Mn euro
Skattefrihet gällande vinst på försäljning av egen bostad 1 500
Rätt att dra av räntorna på bostadslån i beskattningen 35
Hushållsavdrag 365
Befrielse från överlåtelseskatt för köpare av första bostad 105
Lägre fastighetsbeskattning av stadigvarande bostad 747
Befrielse från skatt på bostadsinkomst 4100
Källa: Finansministeriet.
2.2 Utbetalda stöd för boende
År 2020 betalade FPA sammanlagt 2 232 miljoner euro i stöd 
för boende. Beloppet ökade med 4,2 % från året innan. Ök-
ningen var den mest betydande på flera år. 
Det allmänna bostadsbidragets andel av de stöd för bo-
ende som FPA betalat ut var 70,1 %, dvs. 1 567 miljoner euro. 
Utgifterna för det allmänna bostadsbidraget ökade med 4,8 % 
jämfört med året innan. I bostadsbidrag för pensionstagare 
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betalades 636 miljoner euro, vilket var 28,5 % av FPA:s stöd 
för boende. Det var en ökning på 2,9 % från året innan.
I bostadstillägg till studiestöd betalades 13,9 miljoner euro, 
vilket var 2,6 % mer än året innan. Anmärkningsvärt var dock 
att återkravet av stöd minskade med över 50 % jämfört med 
året innan.
I bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd beta-
lades 15,7 miljoner euro. Det var en ökning på 5,9 % från året 
innan.
Bostadstillägg till studiestöd och bostadsunderstöd i sam-
band med militärunder-stöd utgör sammanlagt endast cirka 
1,5 % av de stöd för boende som FPA betalade ut. (Figur 1.)
2.3 Mottagare av stöd för boende, enligt förmån
I december 2020 hade 402 559 hushåll allmänt bostadsbi-
drag, vilket var mer än 22 000 (6,0 %) fler än året innan. Det 
var den största förändringen sedan 2017, då största delen av 
de studerande övergick från att omfattas av studiestödets 
bostadstillägg till att omfattas av det allmänna bostadsbidra-
get. Proportionellt sett var ökningen störst bland hushåll som 
bestod av barnlösa par (8,6 %) eller ensamboende personer 
(7,6 %).
I december 2020 bodde sammanlagt 646 029 personer i 
hushåll som fick allmänt bostadsbidrag, vilket var 4,3% fler 
än i december året innan. 213 183 personer fick bostadsbidrag 
för pensionstagare. Det var en ökning på endast 0,5 % från 
året innan, trots att antalet mottagare före detta redan länge 
hade vuxit med i genomsnitt 1,7 % per år. Ökningstakten åter-
speglar ökningen av antalet pensionstagare: i december 2020 
var antalet egenpensionstagare som bor i Finland endast 
0,4 % större än i december året innan, men tidigare under 
2010-talet var förändringen i genomsnitt 1,4 % per år.
Mottagarna av bostadstillägg till studiestödet var 7 988 
stycken i december 2020, vilket var 26 % mindre än vid mot-
svarande tid året innan. Det var framför allt antalet högskole-
studerande med bostadstillägg som studerade på Åland eller 
genomförde en studieperiod utomlands som hade minskat. 
Minskningen förklaras av att coronapandemin hade en be-
gränsande effekt på studentutbytet. 
Antalet mottagare av bostadsunderstöd i samband med mi-
litärunderstöd var 3 910 i december 2020 (en ökning på 8,2 % 
från året innan) och 8 983 under hela år 2020. (Figur 2.)
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2.4 Mottagarnas ålders- och könsstruktur
Av medlemmarna i de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag 
i december 2020 hörde en dryg femtedel till åldersgruppen 
20–24 år. Det var ingen större skillnad mellan könen. Den 
näst största åldersgruppen var 25–29-åringar. Av bidragsta-
garna hade endast 2 % fyllt 60 år. (Figur 3.) 
Av dem som fick bostadsbidrag för pensionstagare i de-
cember 2020 var en femtedel under 55 år, men det fanns en 
stor skillnad mellan könen: 29 % av männen var under 55 år 
men endast 14 % av kvinnorna. Däremot hade 38 % av de 
kvinnliga bidragstagarna fyllt 75 år, jämfört med endast 16 % 
av de manliga bidragstagarna. (Figur 4.)
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2.5 Boendeutgifter
De maximala beloppen av de boendeutgifter som kan godtas 
i samband med det allmänna bostadsbidraget varierar enligt 
inom vilken kommungrupp hushållets bostadsort finns och 
enligt det antal personer som ingår i hushållet. I december 
2020 var de genomsnittliga boendeutgifterna för såväl enper-
sonshushåll som hushåll med flera personer störst i Helsing-
fors och i den övriga huvudstadsregionen. I de här områdena 
var boendeutgifterna för enpersonshushåll i genomsnitt 643 
euro per månad och för hushåll med flera personer 985 euro 
per månad. Bostadsbidraget täckte i genomsnitt cirka hälften 
av boendeutgifterna oberoende av inom vilken kommungrupp 
boendeorten fanns eller av hushållets storlek. (Figur 5.)
När det gäller bostadsbidrag för pensionstagare påverkas 
bostadsbidragets belopp förutom av de boendeutgifter som 
ska beaktas och en bassjälvriskandel också av en tilläggs-
självriskandel, för vilken det finns en inkomstgräns som varie-
rar enligt mottagarens familjeförhållanden. I december 2020 
var de boendeutgifter som en ensamboende bidragstagare 
måste betala själv störst i huvudstadsregionen, i genomsnitt 
325 euro i månaden. I alla kommungrupper täckte bidraget 
ungefär hälften av boendeutgifterna. (Figur 6.)
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2.6 Bostädernas besittningsform och storlek
Den vanligaste boendeformen för de hushåll som hade all-
mänt bostadsbidrag i december 2020 var boende i hyresbos-
tad. Sammanlagt bodde endast knappa 6 % av hushållen i 
ägar-, delägar- eller bostadsrättsbostäder. (Figur 7.) 
Mest utrymme hade de som bodde i ägarbostäder. Mest 
trångt hade de som bodde i hyresbostäder i Helsingfors och 
den övriga huvudstadsregionen. Den genomsnittliga bostads-
ytan per medlem i hushåll med allmänt bostadsbidrag varie-
rade i hyresbostäder mellan 18 och 44 kvadratmeter beroende 
på kommungrupp och typ av hushåll. (Figur 8.) 
De som fick bostadsbidrag för pensionstagare i december 
2020 bodde huvudsakligen i vanliga hyresbostäder (71 %). Av 
bidragstagarna bodde 19 % i servicehus eller boendeservice-
enheter och 7 % i ägarbostäder.
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2.7 Andelar av befolkningen
I december 2020 hörde 15,5 % av befolkningen under 65 år 
till hushåll med allmänt bostadsbidrag. Det var vanligast att 
få bostadsbidrag i storstäder, särskilt i universitetsstäder där 
det finns många studerande. I till exempel Åbo, Joensuu, Tam-
merfors och Jyväskylä fick var fjärde kommuninvånare under 
65 allmänt bostadsbidrag. I Fasta Finland var andelen bidrags-
tagare minst i Luhanga, endast 2,5 %. (Figur 9.)
I december 2020 hade 4,7 % av dem som var 16 år och 
äldre bostadsbidrag för pensionstagare. I till exempel Päijän-
ne-Tavastland, Norra Savolax, Södra Savolax och Kajanaland 
är andelen större än i resten av landet. Flest bidragstagare i 
förhållande till befolkningen fanns i Rautavaara, där var ti-
onde person över 16 år fick bostadsbidrag för pensionstagare. 
(Figur 10.)
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2.8 Livssituation och typ av hushåll
Merparten av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag i 
december 2020 bestod av antingen studerande (40 %) eller 
arbetslösa (36 %). Hushåll med förvärvsarbetande utgjorde en 
knapp femtedel. Den typ av hushåll som var vanligast (70 %) 
var hushåll som bestod av ensamboende. Näst vanligast var 
barnfamiljer, de var sammanlagt 88 800 stycken. (Figur 11 och 
12.)
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Över 90 % av mottagarna av bostadsbidrag för pensions-
tagare var ensamboende i december 2020. Endast 8 % av bi-
dragstagarna, det vill säga cirka 17 000 personer, levde i par-
förhållanden. 83 % hade folkpension och 14 % arbetspension. 
(Figur 13 och 14.)
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Yhteensä 858 604 100,0 645 421 213 183
– 4 45 464 5,3 45 464 -
5– 9  54 093 6,3 54 093 -
10–14 49 394 5,8 49 394 -
15–19 63 968 7,5 63 601 367
20–24 139 834 16,3 136 511 3 323
25–29 84 957 9,9 79 366 5 591
30–34 57 426 6,7 51 892 5 534
35–39 50 309 5,9 44 422 5 887
40–44 41 322 4,8 35 346 5 976
45–49 32 962 3,8 26 475 6 487
50–54 33 734 3,9 24 362 9 372
55–59 34 935 4,1 21 743 13 192
60–64 34 192 4,0 11 365 22 827
65–69 38 000 4,4 779 37 221
70–74 34 080 4,0 352 33 728
75–79 20 148 2,3 154 19 994
80–84 17 387 2,0 107 17 280
85–89 14 102 1,6 67 14 035
90–94 9 356 1,1 33 9 323
95– 3 048 0,4 2 3 046
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 2. Yleisen asumistuen maksut, ruokakunnat ja keskimääräiset tuet asunnon hallintamuodon 
mukaan 1990–2020


















1990 161,0 127,0 34,0 110 488 84 298 26 190 124,46 128,50 111,51
1991 215,3 172,2 43,1 146 267 113 031 33 236 135,39 139,93 119,58
1992 314,5 257,0 57,5 192 833 152 295 40 538 143,80 149,35 122,95
1993 319,6 273,1 46,4 182 370 154 098 28 272 137,24 141,28 115,71
1994 411,1 361,3 49,8 227 464 194 757 32 708 158,75 164,11 126,77
1995 441,2 398,4 42,8 213 807 191 057 22 750 152,15 156,33 117,06
1996 386,7 359,7 27,1 191 882 177 332 14 550 148,51 151,12 116,61
1997 364,8 346,0 18,8 184 613 173 455 11 158 154,70 157,07 117,88
1998 439,8 421,2 18,5 205 586 193 095 12 491 184,37 188,51 120,35
1999 497,1 478,0 19,1 206 993 194 638 12 355 186,47 190,96 115,73
2000 467,2 449,7 18,1 170 352 158 748 11 604 187,79 192,94 117,34
2001 400,4 382,6 17,8 158 464 147 919 10 545 192,03 197,09 121,00
2002 412,7 396,5 16,2 159 617 149 890 9 727 206,22 211,92 118,43
2003 430,1 415,3 14,7 158 935 149 996 8 939 210,03 215,66 115,48
2004 436,4 422,7 13,7 159 298 150 603 8 695 213,84 219,61 113,99
2005 436,9 423,4 13,5 154 814 146 243 8 571 222,84 228,95 118,57
2006 439,4 425,3 14,2 150 169 141 583 8 586 230,09 236,32 127,42
2007 430,7 414,9 15,8 142 236 133 517 8 718 237,31 243,55 141,75
2008 428,3 411,0 17,3 139 386 130 695 8 691 245,39 251,55 152,75
2009 482,1 462,9 19,2 161 842 152 472 9 370 249,42 255,72 146,79
2010 530,1 513,1 17,0 164 154 155 590 8 564 258,91 265,55 138,30
2011 552,4 535,9 16,5 167 364 158 444 8 920 268,24 275,27 143,38
2012 606,0 586,3 19,7 180 665 170 508 10 157 278,60 285,99 154,61
2013 669,5 648,3 21,2 192 274 181 890 10 384 285,59 293,07 154,69
2014 742,3 719,6 22,7 206 092 194 949 11 143 295,43 303,38 156,32
2015 917,6 886,3 31,4 246 357 230 797 15 560 330,42 340,64 178,94
2016 1 081,0 1 040,9 40,1 267 356 249 823 17 533 327,86 338,48 176,56
2017 1 260,8 1 220,1 40,8 381 526 363 776 17 750 318,94 325,91 176,23
2018 1 488,9 1 449,0 40,0 376 529 359 797 16 732 320,04 326,63 178,18
2019 1 491,0 1 452,4 38,6 379 667 363 668 15 999 322,89 329,19 179,58
2020 1 566,5 1 526,0 40,5 402 559 385 437 17 122 323,85 330,23 180,16
1 Tilaston luvut ovat vuosina 1994–2000 taseen lukuja suuremmat, sillä mainittuina vuosina takaisinperinnän palautukset eivät 
sisältyneet tilastorekisteriin. Vuodesta 2001 alkaen palautukset sisältyvät vuokra-asuntojen euromäärään.
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 3. Keskimääräinen asumistuki, tulo ja asumismeno sekä asunnon koko vuokra-asunnoissa asuvilla 




















1995 191 057 156,33 731,80 343,66 5,99 57,3
1996 177 332 151,12 658,30 351,33 6,19 56,8
1997 173 455 157,07 464,30 357,86 6,33 56,5
1998 193 095 188,51 657,60 357,37 6,49 55,1
1999 194 638 190,96 654,60 363,78 6,65 54,7
2000 158 748 192,94 703,00 378,88 6,76 56,1
2001 147 919 197,09 703,76 394,57 7,03 56,1
2002 149 890 211,92 748,57 414,09 7,39 56,0
2003 149 996 215,66 754,13 423,02 7,59 55,7
2004 150 603 219,61 747,93 432,18 7,82 55,3
2005 146 243 228,95 739,38 442,47 8,02 55,1
2006 141 583 236,32 731,35 452,27 8,22 55,0
2007 133 517 243,55 720,47 465,01 8,43 55,2
2008 130 695 251,55 712,28 481,33 8,76 54,9
2009 152 472 255,72 737,18 502,28 9,29 54,1
2010 155 590 265,55 741,81 515,04 9,59 53,7
2011 158 444 275,27 750,01 531,65 9,96 53,4
2012 170 508 285,99 854,64 551,78 10,38 53,1
2013 181 890 293,07 907,30 572,19 10,81 52,9
2014 194 949 303,38 937,72 591,99 11,21 52,8
2015 230 797 340,64 1 045,79 614,06 11,43 53,7
2016 249 823 338,48 1 088,52 627,32 11,65 53,8
2017 363 776 325,91 910,47 598,77 12,28 48,8
2018 359 797 326,63 920,69 608,25 12,56 48,4
2019 363 668 329,19 941,21 618,03 12,84 48,1
2020 385 437 330,23 940,61 628,62 13,14 47,8
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 4. Maksettu yleinen asumistuki ruokakuntatyypin ja asunnon hallintamuodon mukaan 
joulukuussa 2020, tuhatta euroa












Yhteensä1 1 566 479 1 539 900 25 936 224 29 159 11 355
Yksin asuvat 973 203 945 093 7 666 131 17 481 2 832
Lapsettomat parit 102 953 100 996 837 10 969 141
Lapsiperheet yhteensä 499 262 464 526 16 500 78 9 953 8 205
Kahden huoltajan perheet 163 844 151 704 4 642 17 2 732 4 750
Yhden huoltajan perheet 336 018 313 419 11 861 61 7 222 3 456
Muut 32 679 30 715 935 5 758 178
1 Etuuksien palautukset sisältyvät vain yhteensä-luokkiin.
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 5. Yleisen asumistuen saajaruokakunnat asunnon hallintamuodon ja ruokakuntatyypin mukaan 
joulukuussa 2020






















Kaikki ruokakunnat yhteensä 402 559 323,85 946,40 616,26 12,55 49,1
Yksin asuvat 280 830 284,83 680,00 529,39 13,51 39,2
Lapsettomat parit 25 247 335,17 1 301,16 715,95 13,31 53,8
Lapsiperheet yhteensä 88 805 444,03 1 645,79 848,53 10,95 77,5
Kahden huoltajan perheet 27 686 458,38 2 163,24 935,57 11,10 84,3
Yhden huoltajan perheet 61 119 437,53 1 411,40 809,10 10,87 74,4
Muut 7 677 323,82 1 434,40 779,57 11,53 67,6
Vuokra-asunnot yhteensä 385 437 330,23 940,61 628,62 13,14 47,8
Yksin asuvat 270 783 289,55 676,97 538,74 14,07 38,3
Lapsettomat parit 24 778 338,24 1 301,73 721,96 13,51 53,4
Lapsiperheet yhteensä 82 612 461,00 1 651,33 880,11 11,62 75,7
Kahden huoltajan perheet 25 554 475,35 2 172,20 972,14 11,93 81,5
Yhden huoltajan perheet 57 058 454,57 1 418,05 838,90 11,47 73,1
Muut 7 264 332,09 1 453,47 800,67 12,05 66,4
Omistusasunnot yhteensä 17 122 180,16 1 076,73 338,04 4,35 77,6
Yksin asuvat 10 047 157,39 761,47 277,34 4,40 63,0
Lapsettomat parit 469 173,05 1 270,96 398,48 5,45 73,1
Lapsiperheet yhteensä 6 193 217,75 1 571,98 427,26 4,23 101,1
Kahden huoltajan perheet 2 132 254,96 2 055,84 497,30 4,23 117,6
Yhden huoltajan perheet 4 061 198,22 1 317,95 390,48 4,23 92,4
Muut 413 178,49 1 099,09 408,44 4,64 88,1
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 6. Yleisen asumistuen saajaruokakunnat elämäntilanteen ja ruokakuntatyypin mukaan joulukuussa 2020






































Kaikki ruokakunnat yhteensä 402 559 323,85 946,40 616,26 65,1 30,9
Yksin asuvat 280 830 284,83 680,00 529,39 77,9 36,0
Lapsettomat parit 25 247 335,17 1 301,16 715,95 55,0 29,3
Lapsiperheet yhteensä 88 805 444,03 1 645,79 848,53 51,6 24,6
Kahden huoltajan perheet 27 686 458,38 2 163,24 935,57 43,2 22,1
Yhden huoltajan perheet 61 119 437,53 1 411,40 809,10 57,3 26,3
Muut 7 677 323,82 1 434,40 779,57 54,3 31,8
Työttömät ruokakunnat yhteensä 146 291 334,28 862,43 600,30 69,6 30,8
Yksin asuvat 109 286 285,64 714,21 524,83 73,5 33,5
Lapsettomat parit 4 666 265,56 1 406,21 692,62 49,3 30,4
Lapsiperheet yhteensä 29 618 522,77 1 293,81 848,20 65,6 25,2
Kahden huoltajan perheet 10 215 542,68 1 831,20 948,46 51,8 22,2
Yhden huoltajan perheet 19 403 512,29 1 010,89 795,42 78,7 28,0
Muut 2 721 354,02 1 187,51 775,15 65,3 35,5
Opiskelijaruokakunnat yhteensä 162 419 323,50 646,82 566,19 87,5 37,5
Yksin asuvat 130 684 302,78 495,98 518,42 104,5 43,5
Lapsettomat parit 18 106 364,67 1 204,78 716,21 59,4 29,2
Lapsiperheet yhteensä 12 344 474,76 1 380,95 833,81 60,4 26,0
Kahden huoltajan perheet 5 681 459,26 1 939,68 889,11 45,8 22,2
Yhden huoltajan perheet 6 663 487,98 904,57 786,67 87,0 33,0
Muut 1 285 397,71 1 073,18 739,18 68,9 31,8
Työssä olevat ruokakunnat yhteensä 65 890 271,27 1 821,52 740,63 40,7 25,8
Yksin asuvat 29 652 204,57 1 323,02 595,64 45,0 29,6
Lapsettomat parit 1 904 241,77 1 925,84 772,84 40,1 27,6
Lapsiperheet yhteensä 32 715 334,68 2 257,27 865,97 38,4 23,5
Kahden huoltajan perheet 8 350 337,52 2 836,99 958,75 33,8 21,9
Yhden huoltajan perheet 24 365 333,70 2 058,60 834,17 40,5 24,3
Muut 1 619 246,43 2 023,87 825,64 40,8 28,6
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 7. Keskimääräinen asumistuki, tulo ja asumismeno sekä asunnon koko vuokra-asunnoissa asuvilla 























Yhteensä 385 437 330,23 940,61 628,62 13,14 47,8
Helsinki 69 783 393,12 1 032,51 757,17 16,92 44,8
Muu pääkaupunkiseutu 40 532 403,52 1 153,46 796,41 15,60 51,1
Muut suuret kunnat 205 965 310,71 858,19 583,93 12,82 45,5
Muut kunnat 69 157 281,95 968,57 533,68 9,56 55,8
 8. Enimmäisasumismenojen ylitykset yleistä asumistukea saavilla ruokakunnilla asunnon 
hallintamuodon ja sijaintikuntaryhmän mukaan joulukuussa 2020






























Yhteensä 402 559 616,26 491,73 329 258 81,8 152,29
Helsinki 72 052 747,07 594,67 54 817 76,1 200,33
Muu pääkaupunkiseutu 41 995 783,59 627,53 34 144 81,3 191,99
Muut suuret kunnat 213 186 575,65 455,43 180 725 84,8 141,83
Muut kunnat 75 326 512,81 420,27 59 572 79,1 117,03
Vuokra-asunnot yhteensä 385 437 628,62 500,83 314 478 81,6 156,65
Helsinki 69 783 757,17 602,32 52 639 75,4 205,31
Muu pääkaupunkiseutu 40 532 796,41 637,34 32 755 80,8 196,88
Muut suuret kunnat 205 965 583,93 461,39 174 178 84,6 144,92
Muut kunnat 69 157 533,68 435,86 54 906 79,4 123,23
Omistusasunnot yhteensä 17 122 338,04 286,85 14 780 86,3 59,33
Helsinki 2 269 436,39 359,61 2 178 96,0 80,01
Muu pääkaupunkiseutu 1 463 428,60 355,76 1 389 94,9 76,73
Muut suuret kunnat 7 221 339,42 285,38 6 547 90,7 59,63
Muut kunnat 6 169 278,78 245,47 4 666 75,6 44,07
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Yhteensä 402 559 946,40 280 830 680,00 88 805 1 645,79
Palkkatulo 143 568 1 057,58 85 948 744,65 40 850 1 733,16
Yritystulo 16 991 773,12 7 790 687,57 7 008 864,03
Maa- ja metsätalouden ansiotulo 361 826,79 196 608,32 129 1 195,20
Pääomatulo 12 940 127,88 9 179 109,25 1 927 229,94
Muu tulo 11 392 496,84 7 755 508,57 2 358 442,73
Sairauspäiväraha 7 303 513,27 4 713 501,21 1 876 567,25
Vanhempainpäiväraha 8 543 766,00 134 669,44 8 258 767,78
Perusturvan työttömyysetuus 147 110 752,35 98 342 680,07 35 544 917,34
Ansiopäiväraha 26 792 1 056,40 15 783 1 034,68 8 952 1 100,50
Lastenhoidon tuki 14 298 436,07 63 271,52 14 191 437,75
Kelan eläke tai työeläke 9 771 917,34 1 873 544,61 5 702 1 014,65
Liikenne- ja tapaturmavakuutuslain eläke 289 864,18 142 705,30 121 1 074,40
Vuorottelukorvaus tai kuntoutusraha 9 617 770,54 6 483 750,77 2 018 828,40
Opintoraha 132 970 224,47 104 821 213,93 9 317 193,33
Ei tuloja 24 741 0,00 22 737 0,00 1 308 0,00
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1996 156 363 97,96 120 368 77,0 111 634 3 853 4 884 35 993 23,0
1997 158 567 102,07 124 317 78,4 114 838 4 258 5 222 34 250 21,6
1998 160 536 106,87 127 328 79,3 117 139 4 649 5 542 33 208 20,7
1999 162 001 111,69 130 357 80,5 119 284 5 215 5 859 31 644 19,5
2000 163 223 116,17 132 795 81,4 121 008 5 699 6 088 30 428 18,6
2001 165 211 122,67 135 790 82,2 123 460 6 171 6 162 29 421 17,8
2002 165 952 127,80 138 271 83,3 125 416 6 690 6 165 27 681 16,7
2003 166 365 133,00 140 600 84,5 127 261 7 137 6 202 25 765 15,5
2004 168 558 138,27 144 002 85,4 130 043 7 574 6 386 24 556 14,6
2005 171 643 143,85 148 021 86,2 133 627 8 041 6 353 23 622 13,8
2006 174 205 149,50 151 327 86,9 136 331 8 638 6 358 22 878 13,1
2007 173 518 156,36 152 487 87,9 133 575 12 727 6 185 21 031 12,1
2008 175 449 162,20 155 337 88,5 133 581 16 816 4 940 20 112 11,5
2009 177 916 170,48 158 837 89,3 134 474 20 349 4 014 19 079 10,7
2010 179 319 179,63 161 267 89,9 134 462 23 437 3 368 18 052 10,1
2011 182 138 189,09 164 633 90,4 135 069 26 727 2 837 17 505 9,6
2012 184 186 196,06 167 041 90,7 135 756 28 879 2 406 17 145 9,3
2013 187 675 204,90 170 974 91,1 137 590 31 376 2 008 16 701 8,9
2014 191 401 214,39 174 637 91,2 139 543 33 435 1 659 16 764 8,8
2015 197 870 222,72 181 044 91,5 143 569 36 140 1 335 16 826 8,5
2016 201 914 226,85 185 175 91,7 145 796 38 270 1 109 16 739 8,3
2017 207 322 229,66 190 437 91,9 149 775 39 773 889 16 885 8,1
2018 209 617 233,03 193 037 92,1 151 587 40 746 704 16 580 7,9
2019 212 192 237,57 195 962 92,4 154 222 41 191 549 16 230 7,6
2020 213 183 242,86 197 642 92,7 155 634 41 569 439 15 538 7,3
1 Sisältää asumisoikeus-, osaomistus- ja alivuokralaisasunnot.
2 Asuntolat, yömajat ja lähiomaisen luona asuminen.
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 11. Keskimääräinen asumistuki, tulo ja asumismeno sekä asunnon koko vuokra-asunnoissa asuvilla 

























Yhteensä 213 183 242,86 1 180,54 529,94 11,76 49,9
Vuokra-asunnot yhteensä 197 642 252,92 1 187,70 546,23 12,59 48,3
Tavanomainen vuokra-asunto 150 063 255,38 1 201,24 557,89 11,59 48,1
Asumisoikeusasunto 5 047 227,77 1 422,32 622,34 11,87 52,4
Osaomistusoikeusasunto 174 192,85 1 304,88 521,03 9,12 57,2
Alivuokralaisasunto 350 245,59 932,06 420,54 .. -
Lähiomaisen luona 93 38,83 808,29 122,58 .. -
Palveluasunnot 41 569 248,03 1 114,78 498,04 .. -
Yömaja/asuntola 346 239,77 957,21 419,56 .. -
Omistusasunnot yhteensä 15 538 114,82 1 089,46 322,84 4,85 66,6
Osakeasunto 12 210 128,51 1 131,49 357,43 5,89 60,7
Omakotitalo 3 328 64,58 935,29 195,96 2,23 88,1
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vuodessaMilj. €/v % Milj. €/v %
1990 93,4 74,6 79,8 18,8 20,2 13,1 5,7
1991 110,5 87,9 79,6 22,6 20,4 14,0 8,8
1992 140,8 115,7 81,7 25,7 18,3 15,5 10,2
1993 154,8 130,3 84,2 24,4 15,8 14,5 9,9
1994 169,4 145,9 85,9 23,9 14,1 14,0 9,9
1995 179,7 156,4 87,0 23,3 13,0 13,6 9,7
1996 187,0 165,6 88,6 21,4 11,4 12,6 8,9
1997 195,3 175,5 89,8 19,8 10,2 11,6 8,2
1998 207,0 187,6 90,6 19,5 9,4 11,4 8,0
1999 219,3 200,6 91,5 18,6 8,5 11,1 7,5
2000 229,7 211,3 92,0 18,2 8,0 11,2 7,2
2001 246,0 226,8 92,2 19,2 7,8 11,9 7,3
2002 258,5 239,8 92,8 18,6 7,2 11,6 7,0
2003 269,3 252,1 93,5 17,5 6,5 11,3 6,2
2004 283,4 262,7 93,9 17,0 6,1 11,4 5,6
2005 296,3 279,3 94,3 17,0 5,7 11,8 5,2
2006 316,9 294,9 94,4 17,6 5,6 12,6 4,9



















vuodessaMilj. €/v % Milj. €/v %
2008 349,3 314,3 89,9 18,1 5,1 13,6 4,4
2009 370,1 334,0 90,2 18,4 5,0 14,1 4,3
2010 393,3 357,5 90,9 17,9 4,6 14,0 3,9
2011 420,2 383,3 91,2 17,9 4,3 14,4 3,5
2012 441,5 402,8 91,2 18,8 4,3 15,3 3,6
2013 468,0 426,3 91,1 19,6 4,2 15,8 3,7
2014 497,9 455,8 91,5 20,3 4,1 16,6 3,7
2015 532,2 487,9 91,7 21,2 4,0 17,7 3,5
2016 559,0 514,6 92,1 21,7 3,9 18,4 3,2
2017 581,0 532,7 91,7 21,7 3,7 18,7 3,0
2018 600,1 551,7 91,9 21,8 3,6 18,9 3,0
2019 616,2 565,7 91,8 21,5 3,5 18,7 2,7
2020 636,2 588,9 92,6 21,4 3,4 18,8 2,6
1 Asumistukikanta on 12 kertaa joulukuun asumistukien euromäärä. Jaottelu hallintamuodon mukaan on laskennallinen.
2 Takautuville maksuille ja palautuksille ei voida kohdistaa asunnon hallintamuototietoa. Ne sisältyvät maksettujen asumistukien yhteismää-
rään.
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 13.  Eläkkeensaajan asumistuen saajat ja keskimääräiset tuet iän 




Saajien lukumäärä Keskimääräinen tuki, euroa 
kuukaudessa
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 213 183 82 841 130 342 242,86 245,27 241,32
 16–19 367 199 168 367,39 369,70 364,65
 20–24 3 323 1 695 1 628 357,16 354,72 359,70
 25–29 5 591 3 050 2 541 343,23 338,41 349,01
 30–34 5 534 3 184 2 350 322,45 321,57 323,64
 35–39 5 887 3 475 2 412 314,18 310,45 319,56
 40–44 5 976 3 556 2 420 303,81 302,74 305,39
 45–49 6 487 3 741 2 746 292,11 289,08 296,25
 50–54 9 372 5 058 4 314 283,19 279,51 287,51
 55–59 13 192 6 698 6 494 270,96 263,26 278,90
 60–64 22 827 10 762 12 065 256,05 248,09 263,15
 65–69 37 221 15 431 21 790 236,16 224,62 244,33
 70–74 33 728 12 415 21 313 221,53 206,68 230,18
 75–79 19 994 5 885 14 109 208,07 191,03 215,18
 80–84 17 280 3 787 13 493 199,78 177,90 205,92
 85–89 14 035 2 445 11 590 196,41 171,26 201,71
 90–94 9 323 1 253 8 070 199,25 173,95 203,17
 95–99 2 716 185 2 531 205,21 174,42 207,46
 Yli 99 330 22 308 208,08 214,19 207,65
 14. Eläkkeensaajan asumistuen saajat enimmäisasumismenon ylittymisen, asunnon hallintamuodon ja 
sijaintikuntaryhmän mukaan joulukuussa 2020





















€/kk €/m2/kk €/kk €/m2/kk €/kk €/m2/kk
Yhteensä 213 183 529,94 11,76 54 485 714,35 13,22 158 698 466,63 11,11
Pääkaupunkiseutu 36 279 646,40 14,42 13 664 830,62 16,08 22 615 535,09 13,15
Muut suuret kunnat 86 264 552,43 12,27 21 716 716,48 13,27 64 548 497,24 11,83
Muut kunnat 90 637 461,93 10,22 19 105 628,75 11,27 71 532 417,37 9,85
Vuokra-asunnot yhteensä 197 642 546,23 12,59 54 031 714,08 13,26 143 611 483,07 12,25
Pääkaupunkiseutu 34 441 658,53 14,96 13 552 830,74 16,14 20 889 546,81 13,95
Muut suuret kunnat 80 465 566,84 12,99 21 543 715,81 13,30 58 922 512,38 12,84
Muut kunnat 82 736 479,42 11,18 18 936 628,63 11,31 63 800 435,14 11,13
Omistusasunnot yhteensä 15 538 322,84 4,85 454 746,00 9,70 15 084 310,11 4,68
Pääkaupunkiseutu 1 838 419,11 7,00 112 816,75 10,81 1 726 393,30 6,68
Muut suuret kunnat 5 799 352,48 5,47 173 800,95 10,63 5 626 338,69 5,28
Muut kunnat 7 901 278,70 4,00 169 642,87 8,11 7 732 270,74 3,90
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1997 91 843 34 821 19 716 29 775 3 549 4 042 ..
1998 93 825 33 809 25 737 26 035 3 701 4 612 ..
1999 92 203 32 957 24 763 26 436 3 641 4 475 ..
2000 142 300 50 657 51 087 30 809 5 684 4 064 3 521
2001 151 006 54 361 55 148 31 568 6 167 3 763 3 380
2002 155 151 56 616 56 139 29 318 6 048 3 590 3 441
2003 157 433 58 517 56 323 30 233 5 775 3 298 3 284
2004 157 364 59 010 55 923 30 305 5 627 3 290 3 209
2005 157 016 59 694 55 308 30 417 5 209 3 378 3 010
2006 151 107 57 042 53 380 29 516 5 114 3 191 2 864
2007 145 666 54 729 51 585 28 609 4 807 3 214 2 722
2008 149 649 56 749 52 873 29 097 4 976 3 298 2 656
2009 159 201 58 847 55 777 32 623 4 981 3 642 3 331
2010 157 045 57 930 54 559 32 651 4 755 4 015 3 135
2011 150 985 54 494 52 381 32 457 4 475 4 145 3 003
2012 149 968 53 850 52 114 32 202 4 391 4 440 2 971
2013 150 333 53 753 51 417 32 652 4 166 5 259 3 086
2014 151 851 54 421 51 799 32 896 4 134 5 735 2 866
2015 151 728 54 291 52 755 31 565 4 088 6 414 2 615
2016 148 952 54 266 52 370 28 733 4 167 7 027 2 389
2017 11 501 1 682 1 418 165 4 7 140 1 092
2018 11 207 1 529 1 305 181 4 7 174 1 014
2019 10 812 1 382 1 120 170 9 6 944 1 187
2020 7 988 286 320 46 6 6 160 1 170
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Koko maa 402 559 946,40 616,26 323,85 213 183 98,38 529,94 242,86
Uusimaa 136 019 1 072,03 745,12 379,34 51 592 103,42 622,99 279,93
Askola 94 1 143,10 623,60 298,74 82 93,37 489,90 228,15
Espoo 21 222 1 127,43 767,29 395,39 6 567 105,61 664,50 299,47
Hanko 281 1 013,80 552,23 272,46 299 101,79 507,36 208,75
Helsinki 72 052 1 030,61 747,07 388,05 22 875 103,67 633,09 283,89
Hyvinkää 2 780 1 026,63 635,09 322,31 1 952 102,50 561,29 253,28
Inkoo 93 1 035,40 591,18 285,75 92 104,02 487,05 180,10
Järvenpää 2 725 1 008,46 704,34 319,65 1 480 102,74 616,21 280,31
Karkkila 371 977,04 560,47 285,03 337 98,48 509,67 218,58
Kauniainen 362 1 174,94 825,04 402,10 151 104,55 696,62 321,37
Kerava 2 662 1 068,31 734,45 330,99 1 223 104,90 630,63 272,63
Kirkkonummi 1 639 1 083,44 704,87 330,06 944 103,89 620,58 275,64
Lapinjärvi 70 1 034,83 543,68 312,14 122 97,17 486,51 223,34
Lohja 1 991 1 102,46 629,87 319,54 1 658 99,78 543,57 252,35
Loviisa 556 1 054,06 542,75 269,18 662 95,87 479,51 215,35
Myrskylä 50 975,35 597,32 323,08 55 90,32 435,05 205,98
Mäntsälä 530 1 077,69 624,38 282,57 516 98,95 549,23 239,17
Nurmijärvi 1 442 1 100,73 690,99 324,79 801 102,55 584,54 266,08
Pornainen 64 1 034,01 635,23 335,91 76 93,59 540,29 269,48
Porvoo 2 488 1 010,04 656,39 321,38 1 655 100,14 572,25 265,70
Pukkila 42 1 136,96 522,65 252,98 36 100,73 453,63 177,13
Raasepori 1 173 990,34 552,59 284,00 1 027 94,74 497,67 230,56
Sipoo 635 1 054,68 674,80 315,57 407 99,80 583,18 275,24
Siuntio 138 1 081,65 620,28 281,71 74 100,35 576,48 238,24
Tuusula 1 048 1 187,97 725,95 319,12 957 101,66 584,57 266,71
Vantaa 20 411 1 175,65 799,81 398,60 6 686 106,18 673,03 299,52
Vihti 1 100 1 113,90 703,37 326,52 858 101,97 593,31 270,06

















































Varsinais-Suomi 36 169 893,57 569,38 297,48 17 827 98,57 512,59 232,76
Aura 88 1 176,71 562,53 280,80 108 90,40 477,03 232,32
Kaarina 1 036 1 080,55 625,35 288,01 859 101,63 547,04 224,30
Kemiönsaari 156 999,83 481,36 269,39 250 95,19 428,70 184,12
Koski Tl 51 858,31 447,09 278,67 66 88,31 366,93 163,03
Kustavi 18 1 067,82 494,23 294,55 30 98,04 486,70 217,56
Laitila 190 1 176,76 532,78 274,92 301 94,42 440,66 200,45
Lieto 394 1 075,25 580,06 274,24 403 96,04 477,48 214,63
Loimaa 631 943,21 447,06 260,18 682 92,63 429,69 195,88
Marttila 48 1 173,65 465,71 246,05 55 88,12 346,57 146,32
Masku 94 1 124,47 555,46 275,11 117 91,97 475,64 223,96
Mynämäki 173 1 161,92 540,11 257,16 220 95,91 477,93 210,98
Naantali 608 1 122,71 597,50 275,12 624 100,50 520,41 218,97
Nousiainen 56 1 307,12 568,83 254,35 61 91,54 441,79 200,03
Oripää 24 1 054,94 433,92 268,86 33 104,16 391,83 131,33
Paimio 338 1 016,91 536,99 274,20 326 93,48 467,34 214,64
Parainen 332 1 003,41 537,37 275,75 334 91,93 467,54 220,77
Pyhäranta 22 1 089,27 408,46 244,41 33 99,34 469,92 194,96
Pöytyä 204 1 042,55 480,06 263,74 162 89,94 387,20 173,78
Raisio 1 116 1 077,34 625,30 314,32 1 008 99,34 533,66 249,40
Rusko 64 1 499,24 645,36 280,17 58 98,31 457,51 177,43
Salo 2 330 988,57 500,67 267,20 2 045 96,20 461,06 203,89
Sauvo 39 1 114,31 481,70 226,13 75 88,91 397,67 180,82
Somero 239 1 040,97 504,72 274,40 309 92,03 423,23 189,84
Taivassalo 23 797,89 389,15 239,83 51 95,24 411,33 159,77
Turku 27 393 844,00 577,50 304,26 8 916 101,15 551,03 254,39
Uusikaupunki 448 1 062,42 522,41 258,88 628 93,52 459,19 214,56
Vehmaa 54 1 290,74 555,51 275,61 73 91,60 423,05 190,40
Satakunta 11 956 905,65 507,30 283,75 8 988 95,69 476,56 219,24
Eura 277 1 067,65 491,67 266,45 379 90,38 425,76 202,17
Eurajoki 154 1 081,54 527,55 271,76 183 95,41 470,66 211,99
Harjavalta 356 918,38 460,18 264,90 327 92,56 439,80 206,15
Honkajoki 29 1 017,17 491,69 299,82 70 87,51 410,56 203,44
Huittinen 389 983,00 492,14 275,07 397 92,33 438,08 202,79
Jämijärvi 31 938,28 419,24 241,12 44 93,25 426,85 192,31
Kankaanpää 591 903,86 445,41 262,81 545 90,52 435,97 205,63
Karvia 65 1 104,90 409,36 233,43 95 97,29 410,17 169,72
Kokemäki 281 893,57 441,65 263,75 288 87,67 413,60 203,57
Merikarvia 66 909,16 429,98 264,65 140 85,78 350,65 159,01
Nakkila 196 949,98 480,50 283,03 137 90,61 422,42 192,31
Pomarkku 61 1 053,76 498,78 288,84 96 90,60 412,03 189,86
Pori 6 647 901,54 522,37 296,73 4 274 98,58 511,12 236,06
Rauma 2 210 822,44 502,88 266,24 1 369 95,78 468,77 210,20
Siikainen 28 1 008,06 382,96 246,29 37 83,54 343,02 163,97
Säkylä 159 883,46 476,30 257,31 218 96,56 473,67 209,80
Ulvila 416 1 084,86 548,95 278,07 389 96,90 478,61 211,73
Taulukko 17 jatkuu

















































Kanta-Häme 9 454 940,83 568,47 301,23 7 241 99,29 521,13 238,41
Forssa 1 191 873,02 471,21 269,00 952 94,60 446,37 200,45
Hattula 228 989,94 518,44 252,31 224 98,82 509,10 217,00
Hausjärvi 174 1 073,02 544,11 274,01 270 92,32 481,11 228,99
Humppila 67 983,05 491,94 268,12 88 96,44 464,35 205,00
Hämeenlinna 4 766 932,54 592,60 312,58 3 313 101,58 553,17 255,62
Janakkala 533 1 040,20 583,79 288,63 512 97,43 518,63 233,13
Jokioinen 120 1 213,92 557,41 276,46 183 92,69 439,88 208,08
Loppi 128 1 022,83 544,69 281,27 211 95,09 481,90 218,33
Riihimäki 2 006 949,39 588,82 310,75 1 275 101,92 545,35 250,19
Tammela 180 797,98 474,33 283,55 144 95,19 421,24 173,68
Ypäjä 61 868,47 468,96 280,28 69 90,25 397,23 182,47
Pirkanmaa 43 824 883,66 586,06 300,55 20 014 99,04 540,44 247,84
Akaa 609 946,48 535,35 278,27 564 94,71 472,05 210,44
Hämeenkyrö 306 1 063,72 520,66 272,98 343 94,75 469,31 214,13
Ikaalinen 362 782,98 459,54 276,07 264 94,45 429,13 189,77
Juupajoki 49 1 090,50 484,01 263,71 69 91,63 428,46 196,23
Kangasala 1 043 1 017,86 576,54 280,06 865 99,84 504,43 218,35
Kihniö 30 943,39 438,99 251,01 95 88,24 400,97 190,29
Lempäälä 766 1 062,32 629,96 302,13 581 98,71 516,03 226,76
Mänttä-Vilppula 423 849,59 441,64 264,91 420 91,25 406,66 183,33
Nokia 1 483 1 063,40 570,54 299,73 1 284 98,59 524,95 235,32
Orivesi 299 961,48 496,48 274,58 364 95,38 470,53 212,88
Parkano 185 958,30 469,63 273,81 315 93,16 445,42 206,15
Pirkkala 687 1 060,72 642,29 288,99 403 102,43 558,23 236,10
Punkalaidun 66 1 110,36 498,87 294,79 121 92,70 432,89 195,44
Pälkäne 123 1 133,63 552,91 278,33 236 103,09 491,09 195,80
Ruovesi 141 801,69 408,54 237,04 177 92,67 404,35 179,61
Sastamala 857 992,18 498,92 268,81 1 019 92,53 462,84 220,44
Tampere 34 043 848,08 596,20 305,70 10 757 101,07 586,82 274,31
Urjala 202 950,76 504,15 285,69 216 96,72 491,73 223,44
Valkeakoski 956 901,72 516,41 270,96 801 99,00 503,25 220,20
Vesilahti 69 1 057,98 557,46 277,05 57 91,27 470,66 220,83
Virrat 193 925,90 431,27 255,31 312 91,84 439,49 209,24
Ylöjärvi 932 1 180,23 645,73 297,15 751 100,14 523,84 225,84
Päijät-Häme 14 423 930,08 580,74 308,57 10 733 100,91 533,62 239,54
Asikkala 254 956,46 537,02 275,09 323 96,80 476,49 210,60
Hartola 93 973,77 456,21 251,49 158 96,64 443,85 196,82
Heinola 1 061 879,49 461,42 264,72 1 058 97,18 458,94 199,56
Hollola 645 1 114,42 583,70 276,39 734 98,14 497,43 210,84
Kärkölä 166 881,39 540,45 299,22 131 94,02 465,05 207,99
Lahti 11 510 918,79 596,91 317,18 7 327 102,72 564,92 257,32
Orimattila 537 1 020,03 555,42 292,70 644 96,68 469,32 203,12
Padasjoki 54 978,08 460,12 248,95 156 93,98 383,66 154,94
Sysmä 103 1 038,52 464,37 262,13 202 98,24 447,92 190,06
Taulukko 17 jatkuu

















































Kymenlaakso 9 822 908,95 508,11 283,74 8 564 95,84 481,28 222,23
Hamina 749 1 034,39 521,15 259,57 897 96,52 477,73 210,55
Iitti 225 1 054,85 498,03 271,85 284 94,19 436,31 189,12
Kotka 3 979 863,91 513,73 276,52 3 111 96,19 492,14 225,38
Kouvola 4 644 910,98 501,43 295,41 3 924 95,72 477,13 224,60
Miehikkälä 34 1 332,15 506,56 274,74 100 91,93 479,93 243,28
Pyhtää 95 1 059,36 541,27 266,07 126 97,42 489,15 216,61
Virolahti 96 1 057,53 487,63 256,00 122 91,21 461,27 216,93
Etelä-Karjala 9 474 820,02 513,84 288,68 5 999 97,24 498,59 228,75
Imatra 1 562 917,08 501,58 269,01 1 462 94,33 479,22 223,86
Lappeenranta 7 294 781,12 519,31 296,58 3 439 100,22 529,70 241,01
Lemi 64 1 152,73 548,97 267,24 67 94,54 479,51 214,82
Luumäki 115 999,18 490,83 251,59 204 96,28 424,32 180,99
Parikkala 109 924,04 392,78 221,43 238 90,92 402,30 182,33
Rautjärvi 88 1 027,84 447,11 245,09 163 89,04 423,53 204,44
Ruokolahti 98 1 101,10 503,22 244,08 145 93,11 425,43 192,93
Savitaipale 65 1 031,55 479,50 242,52 169 89,17 428,61 208,92
Taipalsaari 79 1 063,74 539,64 254,38 112 90,23 457,25 221,88
Etelä-Savo 7 664 880,00 512,37 282,84 7 495 94,85 467,60 210,87
Enonkoski 38 985,50 414,86 239,88 68 87,10 357,95 163,36
Heinävesi 84 1 182,47 495,78 270,39 219 87,37 385,51 185,73
Hirvensalmi 49 1 094,85 553,01 282,74 91 88,15 410,97 193,86
Joroinen 132 1 068,77 486,48 277,36 223 94,16 422,77 186,36
Juva 132 1 001,44 481,54 236,97 346 92,61 432,36 196,50
Kangasniemi 167 896,46 460,05 270,41 275 90,63 417,54 193,01
Mikkeli 3 757 874,12 553,83 303,46 2 626 97,22 521,81 235,37
Mäntyharju 160 1 011,84 523,78 279,75 276 91,76 433,43 200,65
Pertunmaa 49 1 008,58 449,84 251,57 78 96,84 382,33 142,99
Pieksämäki 845 887,52 423,60 256,11 1 132 91,80 412,55 190,00
Puumala 42 1 041,88 441,25 262,29 93 97,85 391,83 150,29
Rantasalmi 77 770,79 445,49 288,15 156 89,73 379,54 165,46
Savonlinna 2 056 834,28 488,80 265,03 1 790 96,94 483,78 214,80
Sulkava 76 884,56 465,04 227,20 122 91,32 421,89 200,18
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Pohjois-Savo 17 651 865,48 559,85 294,75 12 448 95,50 492,18 229,77
Iisalmi 1 299 942,55 500,46 264,34 1 164 91,87 455,37 219,10
Kaavi 100 974,25 498,95 262,66 196 84,88 415,38 206,56
Keitele 52 967,38 475,30 275,71 110 92,15 426,57 191,67
Kiuruvesi 300 952,16 447,37 262,69 441 90,93 392,11 175,45
Kuopio 12 357 824,08 588,56 306,91 5 769 99,17 549,26 257,92
Lapinlahti 387 888,47 453,76 258,00 448 89,55 406,34 187,79
Leppävirta 267 1 025,30 479,63 259,24 460 93,47 456,17 211,13
Pielavesi 129 952,70 487,18 277,98 271 92,48 440,27 207,05
Rautalampi 139 776,17 440,98 263,88 184 90,85 406,61 183,49
Rautavaara 44 888,51 448,14 249,95 136 93,09 444,42 209,95
Siilinjärvi 675 1 117,96 617,50 283,00 703 98,59 514,75 221,87
Sonkajärvi 104 1 098,41 458,11 248,57 231 89,71 398,84 184,57
Suonenjoki 273 922,31 487,94 268,86 496 93,72 456,47 207,93
Tervo 27 1 063,76 477,32 271,33 111 90,22 462,46 231,15
Tuusniemi 69 1 059,38 458,47 235,21 148 88,30 384,65 173,92
Varkaus 1 291 916,64 461,57 268,00 1 294 93,16 447,36 209,65
Vesanto 43 956,99 422,75 227,89 129 86,75 371,09 174,10
Vieremä 95 1 064,68 488,42 264,12 157 88,50 412,76 201,70
Pohjois-Karjala 13 897 821,31 525,53 292,21 8 004 94,33 470,94 221,08
Ilomantsi 146 1 020,90 433,89 235,20 344 88,72 415,02 202,69
Joensuu 10 719 775,41 540,29 301,91 3 610 98,97 531,18 249,31
Juuka 147 920,92 435,79 256,16 266 85,75 368,86 176,32
Kitee 346 991,94 464,85 258,89 661 95,13 435,71 194,44
Kontiolahti 414 1 082,70 586,30 282,91 350 89,52 473,35 234,88
Lieksa 506 946,71 413,89 240,97 690 90,53 406,31 187,12
Liperi 425 1 053,57 553,33 289,87 502 91,00 453,43 220,01
Nurmes 361 936,04 422,46 239,95 591 88,74 387,51 179,85
Outokumpu 508 840,35 463,99 264,15 405 95,83 461,58 204,86
Polvijärvi 129 956,37 461,29 259,33 259 85,73 384,39 184,25
Rääkkylä 51 1 065,05 445,45 233,20 144 85,48 408,42 210,71
Tohmajärvi 145 1 082,10 454,44 239,47 182 89,53 411,83 193,69
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Keski-Suomi 24 889 830,83 548,57 298,62 11 438 95,52 495,76 233,51
Hankasalmi 150 956,24 465,98 248,90 223 91,93 412,21 182,55
Joutsa 146 905,42 439,03 249,74 247 92,95 413,99 185,26
Jyväskylä 20 158 790,82 560,50 305,19 5 640 97,94 547,34 263,28
Jämsä 880 906,07 467,82 267,56 863 90,99 441,59 207,90
Kannonkoski 25 1 267,50 499,15 245,36 79 98,30 422,83 173,23
Karstula 105 1 060,21 485,63 269,49 206 90,16 426,48 199,11
Keuruu 428 998,70 471,50 259,98 501 94,66 440,85 195,59
Kinnula 27 1 296,39 457,44 245,89 79 90,32 399,44 188,70
Kivijärvi 28 898,04 440,40 246,52 64 95,75 437,30 194,69
Konnevesi 67 1 202,78 542,54 286,43 152 94,39 422,06 187,06
Kuhmoinen 62 899,09 370,45 210,46 95 92,09 407,15 182,71
Kyyjärvi 16 1 067,65 481,95 246,90 52 93,10 430,91 193,89
Laukaa 546 1 192,58 598,46 301,44 593 95,72 495,77 231,12
Luhanka 5 1 287,03 490,00 257,03 23 92,98 412,93 176,13
Multia 47 971,92 403,06 234,97 63 82,20 333,83 161,46
Muurame 288 1 222,97 599,31 269,80 249 103,22 516,55 213,08
Petäjävesi 99 1 112,96 538,57 278,97 155 94,44 483,11 226,74
Pihtipudas 154 808,66 414,05 242,75 210 90,38 419,85 198,50
Saarijärvi 405 922,51 470,07 275,04 507 91,91 444,75 208,87
Toivakka 43 968,46 510,92 264,69 66 90,70 464,92 234,56
Uurainen 77 1 229,31 525,95 280,95 99 102,28 465,76 193,09
Viitasaari 201 1 010,67 503,76 269,98 362 93,58 445,03 199,23
Äänekoski 932 940,81 493,78 276,23 910 91,44 441,52 209,20
Taulukko 17 jatkuu

















































Etelä-Pohjanmaa 8 513 943,07 527,88 288,56 7 676 94,97 472,60 220,96
Alajärvi 230 1 075,85 508,75 299,28 372 91,63 438,49 205,38
Alavus 343 1 139,34 499,88 273,96 551 93,41 441,38 203,64
Evijärvi 33 1 029,94 476,04 255,48 78 98,30 401,95 150,05
Ilmajoki 322 1 022,64 514,81 272,24 374 92,40 452,84 216,32
Isojoki 36 1 056,30 407,56 237,84 85 85,23 339,13 150,71
Karijoki 18 746,43 419,32 270,21 51 92,38 371,89 153,55
Kauhajoki 544 964,88 518,97 279,46 638 91,55 463,08 222,46
Kauhava 372 1 126,03 505,06 273,11 638 91,99 453,21 215,43
Kuortane 163 559,49 347,97 214,65 146 94,53 400,15 166,16
Kurikka 587 1 023,47 476,61 267,22 903 93,69 447,16 205,24
Lappajärvi 47 1 038,15 447,42 256,42 121 93,91 453,70 213,30
Lapua 463 1 011,03 518,59 274,40 477 98,20 462,55 202,28
Seinäjoki 5 003 893,46 554,10 301,04 2 547 98,41 532,43 255,72
Soini 31 1 229,46 517,27 289,48 82 93,60 400,56 171,01
Teuva 95 1 089,18 464,51 258,81 233 95,24 414,41 178,31
Vimpeli 56 911,18 409,68 241,23 139 91,77 422,82 197,72
Ähtäri 170 942,26 461,87 273,17 241 92,53 440,92 201,49
Pohjanmaa 10 936 843,01 529,58 297,10 4 931 97,22 484,14 218,23
Isokyrö 108 1 030,08 504,15 276,11 156 89,30 420,85 198,82
Kaskinen 21 852,68 393,18 248,14 31 95,53 443,62 187,63
Korsnäs 24 1 022,47 418,53 240,01 38 96,13 384,65 139,48
Kristiinankaupunki 117 1 140,50 467,88 252,21 241 91,94 417,94 183,55
Kruunupyy 62 1 107,97 525,73 310,05 183 98,27 470,25 198,85
Laihia 187 1 057,18 532,81 280,72 214 98,75 466,68 195,78
Luoto 44 1 318,95 581,37 330,08 60 95,86 513,42 225,57
Maalahti 94 956,22 451,29 235,15 154 97,93 456,02 193,24
Mustasaari 296 1 173,13 562,79 270,66 306 96,23 480,04 213,88
Närpiö 120 1 206,75 457,07 236,26 223 94,86 441,49 188,72
Pedersören kunta 90 1 412,80 564,54 293,81 129 92,51 414,93 181,98
Pietarsaari 890 936,12 511,11 280,65 657 98,51 488,10 213,64
Uusikaarlepyy 131 1 099,01 480,53 272,75 207 97,07 447,61 182,44
Vaasa 8 613 787,80 536,56 304,10 2 212 98,52 518,51 244,75
Vöyri 139 978,89 376,24 221,19 120 95,66 387,13 146,73
Keski-Pohjanmaa 2 949 923,88 530,87 273,24 2 483 96,09 481,65 216,30
Halsua 22 1 228,41 349,44 191,41 56 81,08 394,49 210,33
Kannus 166 914,34 464,43 264,56 196 91,80 437,61 201,10
Kaustinen 138 896,31 455,33 250,28 106 97,29 440,83 192,28
Kokkola 2 442 908,99 546,88 275,68 1 758 96,63 501,23 227,32
Lestijärvi 16 997,67 417,02 268,06 33 89,46 393,81 175,65
Perho 54 1 118,22 455,15 296,13 100 93,23 415,98 180,47
Toholampi 72 1 228,29 461,28 269,88 118 104,65 453,81 176,31
Veteli 39 961,49 461,17 261,57 116 96,98 448,51 182,89
Taulukko 17 jatkuu


















































Pohjois-Pohjanmaa 29 546 894,04 541,47 297,71 15 323 95,31 501,99 240,05
Alavieska 57 937,65 503,68 303,70 96 94,99 409,63 181,00
Haapajärvi 232 982,74 463,20 259,92 340 90,97 430,28 205,58
Haapavesi 217 1 210,67 515,89 268,61 242 92,64 419,86 191,64
Hailuoto 18 1 256,28 527,85 292,81 35 99,75 481,87 186,63
Ii 251 1 218,27 579,14 305,26 299 90,13 462,19 220,86
Kalajoki 301 1 078,22 533,62 282,39 322 93,12 440,51 197,60
Kempele 548 1 204,49 602,92 269,86 423 97,20 545,39 257,92
Kuusamo 590 1 045,25 528,35 270,11 739 94,95 481,39 225,76
Kärsämäki 73 1 127,50 458,07 247,31 151 92,50 465,88 225,09
Liminka 200 1 295,37 603,42 307,55 217 97,29 518,70 232,56
Lumijoki 41 1 179,64 529,13 333,88 67 80,62 407,09 221,73
Merijärvi 26 1 175,33 435,98 277,30 31 88,50 334,20 135,13
Muhos 315 1 211,81 584,67 283,16 369 92,53 501,58 245,08
Nivala 305 1 100,41 509,56 280,53 360 93,43 440,15 200,71
Oulainen 309 986,96 466,45 267,13 300 92,42 430,20 198,11
Oulu 23 031 838,06 545,54 303,55 7 438 98,72 549,66 265,91
Pudasjärvi 253 1 159,31 568,23 297,59 504 92,77 487,39 229,13
Pyhäjoki 59 1 192,78 552,41 308,73 84 93,45 437,26 184,54
Pyhäjärvi 151 967,76 440,17 260,63 334 89,54 431,33 206,83
Pyhäntä 18 1 733,40 604,54 255,80 55 94,32 388,37 154,88
Raahe 1 086 932,23 500,66 271,84 993 91,63 472,71 229,56
Reisjärvi 55 1 125,45 480,74 280,77 133 83,39 361,67 176,26
Sievi 114 1 512,77 576,87 313,52 203 92,04 432,56 202,66
Siikajoki 98 1 214,89 539,49 284,02 202 89,71 446,48 216,90
Siikalatva 130 1 128,90 463,45 243,60 235 88,09 388,94 177,94
Taivalkoski 104 1 193,09 502,77 254,82 207 90,91 418,82 194,02
Tyrnävä 116 1 579,00 648,54 322,04 146 91,48 440,10 203,91
Utajärvi 63 1 023,10 474,32 266,31 120 87,88 425,92 207,78
Vaala 81 1 201,79 494,36 249,26 143 90,52 389,77 174,98
Ylivieska 704 958,41 507,53 274,31 535 90,13 462,54 228,72
Kainuu 3 946 875,53 509,37 287,30 3 715 93,26 452,79 207,85
Hyrynsalmi 29 815,09 405,77 252,90 125 86,24 395,15 189,91
Kajaani 2 920 857,12 521,84 296,31 1 641 94,52 493,73 231,21
Kuhmo 225 994,13 459,15 248,50 541 91,42 413,61 188,11
Paltamo 98 1 065,84 496,39 257,88 212 95,88 431,59 185,77
Puolanka 71 958,82 400,13 235,85 178 91,40 414,19 192,35
Ristijärvi 17 1 102,62 440,87 297,87 88 93,71 422,47 181,84
Sotkamo 410 757,58 474,91 264,30 414 92,70 440,20 201,07
Suomussalmi 176 1 152,56 521,79 282,66 516 92,78 414,92 182,86


















































Lappi 10 802 884,69 534,74 289,40 8 169 95,00 495,57 235,44
Enontekiö 38 1 183,99 563,95 296,66 66 89,87 456,34 205,43
Inari 223 1 159,30 570,74 260,32 271 93,25 485,83 228,62
Kemi 1 513 853,74 484,18 277,34 1 236 92,68 460,01 215,75
Kemijärvi 219 956,29 443,21 250,06 453 94,95 472,82 219,35
Keminmaa 187 1 127,27 519,64 250,47 221 92,40 438,10 203,54
Kittilä 192 1 101,12 557,34 246,15 218 93,72 456,12 206,54
Kolari 80 1 150,04 531,32 252,37 112 88,78 435,90 214,76
Muonio 41 964,78 486,34 298,17 37 86,16 397,06 186,74
Pelkosenniemi 21 1 270,88 599,85 307,63 47 99,03 422,22 153,95
Pello 52 976,08 497,30 264,70 178 92,14 432,92 197,05
Posio 56 1 199,64 473,38 249,28 197 92,53 417,26 186,56
Ranua 95 1 193,70 530,69 271,72 231 93,98 475,90 223,44
Rovaniemi 6 453 830,49 552,19 302,68 2 880 98,34 553,67 270,27
Salla 80 1 104,08 492,55 233,85 241 97,00 471,39 215,59
Savukoski 24 1 098,45 380,90 179,05 60 90,06 387,07 173,94
Simo 42 1 279,20 468,44 219,64 115 91,56 457,21 218,01
Sodankylä 181 1 221,77 574,73 250,02 428 94,32 488,05 225,73
Tervola 71 1 138,83 505,69 261,03 127 93,88 466,27 218,50
Tornio 1 131 877,30 524,69 282,61 810 93,34 488,51 232,54
Utsjoki 27 1 301,79 557,32 251,63 40 83,34 435,60 223,74
Ylitornio 76 1 092,99 473,49 266,14 201 92,30 446,54 212,02
Ahvenanmaa 625 1 236,68 606,60 313,71 540 100,11 511,50 210,39
Brändö 5 1 297,79 464,55 252,64 6 102,02 375,78 110,16
Eckerö 12 1 323,72 550,76 269,65 15 80,66 435,31 246,46
Finström 40 1 494,06 569,58 295,80 41 103,36 506,09 195,01
Föglö 4 861,77 480,25 384,20 17 86,60 396,25 188,39
Geta 11 1 091,54 530,01 309,46 7 110,78 537,65 207,61
Hammarland 32 1 369,26 581,99 290,71 28 98,25 461,11 206,32
Jomala 45 1 590,03 672,29 299,72 28 103,03 494,04 170,01
Kumlinge .. 2 031,68 601,90 357,20 .. 92,81 432,53 199,74
Kökar .. 611,89 379,40 303,52 .. 95,01 284,58 70,02
Lemland 17 1 200,24 622,95 346,01 4 98,47 639,35 249,85
Lumparland .. 1 718,57 575,37 272,19 5 101,59 384,23 121,58
Maarianhamina 413 1 174,33 623,27 321,65 347 100,26 535,46 224,40
Saltvik 25 1 040,24 470,69 298,18 23 105,39 432,94 140,42
Sottunga .. 914,83 480,00 336,00 .. 101,05 588,75 273,00
Sund 10 1 035,97 482,31 286,38 11 112,23 505,80 162,05
Vårdö 4 2 218,60 656,03 212,33 .. 94,31 434,21 179,96
 Kelan asumistukitilasto 57Asumistuet alueittain































16 vuotta  
täyttäneestä 
väestöstä, %
Koko maa 859 212 15,5 646 029 15,1 213 183 4,7 13,0
Uusimaa 286 051 16,8 234 459 16,7 51 592 3,7 13,0
Askola 291 6,0 209 5,4 82 2,1 9,5
Espoo 46 141 15,7 39 574 15,9 6 567 2,8 12,1
Hanko 762 9,5 463 8,6 299 4,3 13,4
Helsinki 138 927 21,1 116 052 21,3 22 875 4,1 14,2
Hyvinkää 6 708 14,4 4 756 13,2 1 952 5,1 12,4
Inkoo 262 4,9 170 4,3 92 2,1 8,7
Järvenpää 6 061 13,6 4 581 12,7 1 480 4,1 12,0
Karkkila 1 012 11,6 675 10,6 337 4,7 12,6
Kauniainen 825 8,1 674 8,5 151 1,9 9,4
Kerava 6 095 16,4 4 872 16,4 1 223 4,0 13,2
Kirkkonummi 4 026 10,0 3 082 9,3 944 3,0 10,4
Lapinjärvi 271 10,2 149 8,0 122 5,5 11,8
Lohja 5 403 11,8 3 745 10,8 1 658 4,4 11,5
Loviisa 1 635 11,1 973 9,3 662 5,3 14,1
Myrskylä 150 8,0 95 7,2 55 3,6 13,5
Mäntsälä 1 547 7,4 1 031 6,2 516 3,2 9,0
Nurmijärvi 3 607 8,3 2 806 7,7 801 2,4 10,3
Pornainen 248 4,9 172 4,1 76 2,0 8,9
Porvoo 5 986 11,8 4 331 10,9 1 655 4,0 11,9
Pukkila 129 7,1 93 6,7 36 2,4 10,8
Raasepori 3 031 11,0 2 004 10,0 1 027 4,5 11,4
Sipoo 1 530 7,1 1 123 6,3 407 2,4 9,8
Siuntio 309 5,0 235 4,8 74 1,5 8,5
Tuusula 3 073 7,9 2 116 6,7 957 3,1 10,0
Vantaa 45 016 19,0 38 330 19,1 6 686 3,5 14,5
Vihti 3 006 10,3 2 148 9,2 858 3,7 10,5































16 vuotta  
täyttäneestä 
väestöstä, %
Varsinais-Suomi 73 208 15,2 55 381 15,1 17 827 4,4 12,4
Aura 286 7,2 178 5,7 108 3,5 8,2
Kaarina 2 833 8,2 1 974 7,2 859 3,1 9,2
Kemiönsaari 533 8,1 283 6,6 250 4,4 10,5
Koski Tl 171 7,5 105 6,9 66 3,4 10,0
Kustavi 67 7,0 37 6,4 30 3,5 9,8
Laitila 701 8,3 400 6,3 301 4,4 9,7
Lieto 1 157 5,7 754 4,7 403 2,6 8,2
Loimaa 1 730 11,0 1 048 9,6 682 5,1 11,0
Marttila 154 7,7 99 6,9 55 3,3 10,2
Masku 321 3,4 204 2,6 117 1,6 8,4
Mynämäki 558 7,3 338 6,1 220 3,5 8,9
Naantali 1 738 9,0 1 114 7,8 624 3,9 10,2
Nousiainen 184 3,9 123 3,3 61 1,7 8,4
Oripää 81 6,1 48 5,0 33 3,1 8,1
Paimio 956 8,8 630 7,4 326 3,8 7,6
Parainen 945 6,3 611 5,6 334 2,7 8,0
Pyhäranta 79 4,0 46 3,3 33 2,0 9,4
Pöytyä 568 6,9 406 6,6 162 2,5 10,2
Raisio 3 009 12,3 2 001 10,7 1 008 5,0 11,1
Rusko 235 3,7 177 3,5 58 1,2 7,6
Salo 5 954 11,5 3 909 10,5 2 045 4,7 13,5
Sauvo 140 4,8 65 3,0 75 3,1 6,3
Somero 747 8,7 438 7,5 309 4,2 8,9
Taivassalo 84 5,1 33 3,0 51 3,6 9,6
Turku 48 361 24,8 39 445 25,6 8 916 5,3 15,4
Uusikaupunki 1 414 9,2 786 7,2 628 4,8 11,9
Vehmaa 202 8,8 129 7,9 73 3,8 8,5
Satakunta 27 609 12,8 18 621 11,9 8 988 5,0 12,5
Eura 890 7,7 511 6,2 379 4,0 9,1
Eurajoki 481 5,1 298 4,3 183 2,4 8,4
Harjavalta 909 13,2 582 12,5 327 5,6 12,2
Honkajoki 130 8,1 60 5,4 70 5,2 10,2
Huittinen 1 074 10,8 677 9,7 397 4,8 9,2
Jämijärvi 101 5,9 57 4,9 44 3,1 10,7
Kankaanpää 1 507 13,5 962 12,0 545 5,9 13,2
Karvia 216 9,3 121 8,0 95 4,8 11,1
Kokemäki 763 10,9 475 9,8 288 4,8 11,4
Merikarvia 252 8,2 112 5,7 140 5,4 12,0
Nakkila 492 9,4 355 9,5 137 3,1 11,2
Pomarkku 231 11,2 135 9,6 96 5,6 11,5
Pori 14 283 17,1 10 009 16,2 4 274 6,1 15,1
Rauma 4 529 11,6 3 160 11,0 1 369 4,2 11,1
Siikainen 90 6,5 53 6,1 37 3,1 14,0
Säkylä 470 7,1 252 5,6 218 3,9 8,2
Ulvila 1 191 9,4 802 8,6 389 3,8 11,4
Taulukko 18 jatkuu































16 vuotta  
täyttäneestä 
väestöstä, %
Kanta-Häme 22 687 13,3 15 446 12,2 7 241 5,1 11,1
Forssa 2 740 16,3 1 788 15,5 952 6,6 12,9
Hattula 623 6,6 399 5,5 224 3,0 8,4
Hausjärvi 607 7,4 337 5,3 270 4,1 7,1
Humppila 215 9,9 127 8,3 88 4,9 11,3
Hämeenlinna 10 911 16,0 7 598 15,1 3 313 5,8 12,5
Janakkala 1 515 9,3 1 003 8,2 512 3,9 10,4
Jokioinen 421 8,3 238 6,5 183 4,4 9,1
Loppi 484 6,2 273 4,7 211 3,3 7,3
Riihimäki 4 536 15,8 3 261 14,7 1 275 5,4 11,0
Tammela 461 7,7 317 7,3 144 2,9 8,7
Ypäjä 174 7,5 105 6,4 69 3,5 9,8
Pirkanmaa 86 078 16,5 66 064 16,2 20 014 4,7 13,2
Akaa 1 616 9,9 1 052 8,5 564 4,3 10,9
Hämeenkyrö 902 8,7 559 7,1 343 4,1 11,1
Ikaalinen 828 12,1 564 12,1 264 4,6 13,4
Juupajoki 167 9,3 98 8,1 69 4,6 8,5
Kangasala 2 761 8,6 1 896 7,4 865 3,4 10,1
Kihniö 146 8,0 51 4,3 95 6,0 11,2
Lempäälä 2 123 8,9 1 542 7,8 581 3,3 10,2
Mänttä-Vilppula 1 081 11,2 661 10,6 420 5,0 12,4
Nokia 3 792 11,0 2 508 9,2 1 284 4,7 13,3
Orivesi 887 9,8 523 8,3 364 4,9 11,4
Parkano 657 10,3 342 8,1 315 5,9 12,4
Pirkkala 1 686 8,5 1 283 7,9 403 2,6 10,1
Punkalaidun 261 9,4 140 7,9 121 5,1 9,4
Pälkäne 488 7,6 252 5,6 236 4,4 10,2
Ruovesi 393 9,3 216 8,2 177 4,8 10,8
Sastamala 2 574 10,7 1 555 9,3 1 019 5,1 10,4
Tampere 59 233 24,5 48 476 24,8 10 757 5,2 15,6
Urjala 587 12,6 371 11,9 216 5,5 12,0
Valkeakoski 2 252 10,8 1 451 9,6 801 4,7 12,5
Vesilahti 204 4,7 147 4,1 57 1,7 9,3
Virrat 639 9,8 327 8,0 312 5,5 10,7
Ylöjärvi 2 801 8,4 2 050 7,5 751 2,9 9,9
Päijät-Häme 34 092 17,1 23 359 16,1 10 733 6,4 15,9
Asikkala 773 9,6 450 8,5 323 4,8 12,1
Hartola 317 11,9 159 10,0 158 6,7 14,6
Heinola 2 693 14,5 1 635 13,6 1 058 6,6 17,2
Hollola 1 996 8,6 1 262 7,3 734 3,9 11,4
Kärkölä 423 9,8 292 9,4 131 3,6 15,0
Lahti 25 545 21,3 18 218 20,2 7 327 7,3 17,6
Orimattila 1 721 10,8 1 077 9,1 644 5,0 11,9
Padasjoki 244 8,5 88 5,3 156 6,2 12,6
Sysmä 380 10,5 178 8,7 202 6,2 12,1
Taulukko 18 jatkuu































16 vuotta  
täyttäneestä 
väestöstä, %
Kymenlaakso 24 104 14,2 15 540 12,8 8 564 5,9 14,4
Hamina 2 145 10,8 1 248 8,9 897 5,3 13,3
Iitti 691 10,4 407 9,0 284 5,1 11,3
Kotka 9 297 17,9 6 186 16,5 3 111 7,1 16,3
Kouvola 11 177 13,7 7 253 12,5 3 924 5,7 14,0
Miehikkälä 184 9,8 84 7,1 100 6,1 12,4
Pyhtää 310 6,0 184 4,9 126 3,0 10,8
Virolahti 300 9,7 178 8,5 122 4,6 14,3
Etelä-Karjala 19 864 15,6 13 865 15,2 5 999 5,6 14,4
Imatra 3 929 15,1 2 467 13,7 1 462 6,5 18,4
Lappeenranta 13 779 19,0 10 340 18,8 3 439 5,6 13,7
Lemi 200 6,7 133 6,0 67 2,8 10,1
Luumäki 383 8,4 179 6,0 204 5,2 12,2
Parikkala 401 8,6 163 5,9 238 5,8 12,8
Rautjärvi 312 9,9 149 7,9 163 5,8 16,8
Ruokolahti 323 6,6 178 5,6 145 3,4 13,3
Savitaipale 280 8,4 111 5,5 169 5,8 11,5
Taipalsaari 257 5,6 145 4,3 112 2,9 10,9
Etelä-Savo 19 247 13,7 11 752 12,3 7 495 6,2 12,5
Enonkoski 124 9,0 56 6,6 68 5,7 12,8
Heinävesi 393 12,3 174 8,9 219 7,8 14,7
Hirvensalmi 195 9,1 104 7,7 91 4,8 12,2
Joroinen 485 10,3 262 8,1 223 5,6 10,4
Juva 566 9,6 220 5,8 346 6,7 10,5
Kangasniemi 553 10,4 278 8,3 275 6,0 10,4
Mikkeli 8 294 15,8 5 668 14,8 2 626 5,9 12,4
Mäntyharju 561 9,9 285 8,0 276 5,6 12,3
Pertunmaa 160 9,7 82 8,1 78 5,4 10,6
Pieksämäki 2 414 13,9 1 282 11,0 1 132 7,5 10,5
Puumala 169 7,9 76 6,4 93 4,8 8,6
Rantasalmi 285 8,5 129 6,0 156 5,3 13,2
Savonlinna 4 813 14,7 3 023 13,8 1 790 6,3 14,7
Sulkava 235 9,5 113 7,5 122 5,5 13,9
Taulukko 18 jatkuu































16 vuotta  
täyttäneestä 
väestöstä, %
Pohjois-Savo 39 473 16,2 27 025 14,9 12 448 6,1 13,0
Iisalmi 3 279 15,5 2 115 13,7 1 164 6,6 16,2
Kaavi 371 13,2 175 9,7 196 8,1 15,6
Keitele 202 9,4 92 6,9 110 5,9 10,2
Kiuruvesi 975 12,4 534 9,8 441 6,7 14,9
Kuopio 23 782 19,8 18 013 19,1 5 769 5,7 13,0
Lapinlahti 1 090 11,7 642 9,6 448 5,8 13,0
Leppävirta 939 10,0 479 7,5 460 5,8 12,2
Pielavesi 523 12,1 252 9,3 271 7,4 11,4
Rautalampi 411 13,5 227 11,7 184 7,1 11,2
Rautavaara 209 13,4 73 7,7 136 9,9 12,7
Siilinjärvi 2 021 9,5 1 318 7,9 703 4,2 9,5
Sonkajärvi 422 11,0 191 7,6 231 7,0 13,5
Suonenjoki 930 13,4 434 9,3 496 8,4 10,6
Tervo 165 11,0 54 5,9 111 8,2 11,1
Tuusniemi 264 10,8 116 7,5 148 6,9 14,1
Varkaus 3 372 16,6 2 078 15,0 1 294 7,4 15,3
Vesanto 193 9,8 64 5,6 129 7,3 11,1
Vieremä 325 9,2 168 6,6 157 5,4 12,2
Pohjois-Karjala 28 299 17,6 20 295 17,3 8 004 5,9 16,3
Ilomantsi 574 12,1 230 8,2 344 8,1 18,6
Joensuu 18 577 24,1 14 967 25,1 3 610 5,5 17,1
Juuka 514 11,4 248 8,8 266 6,7 17,7
Kitee 1 250 12,6 589 9,4 661 7,6 17,1
Kontiolahti 1 144 7,7 794 6,5 350 3,1 11,5
Lieksa 1 474 13,8 784 11,8 690 7,3 17,3
Liperi 1 322 11,0 820 8,8 502 5,3 13,3
Nurmes 1 143 12,0 552 9,1 591 7,2 15,7
Outokumpu 1 158 17,6 753 17,1 405 7,3 19,8
Polvijärvi 484 11,5 225 8,1 259 7,3 16,3
Rääkkylä 230 11,1 86 7,0 144 7,7 16,8
Tohmajärvi 429 9,9 247 8,6 182 4,9 17,3
Taulukko 18 jatkuu































16 vuotta  
täyttäneestä 
väestöstä, %
Keski-Suomi 48 647 17,7 37 209 17,8 11 438 5,1 14,6
Hankasalmi 482 10,1 259 8,0 223 5,6 13,6
Joutsa 483 11,2 236 9,0 247 6,6 12,9
Jyväskylä 34 203 23,8 28 563 24,4 5 640 4,7 15,4
Jämsä 2 240 11,3 1 377 10,2 863 5,1 14,3
Kannonkoski 137 10,3 58 6,9 79 7,0 15,0
Karstula 399 10,4 193 7,7 206 6,3 14,1
Keuruu 1 238 13,0 737 11,8 501 6,2 12,5
Kinnula 146 9,1 67 6,3 79 6,1 14,1
Kivijärvi 111 10,1 47 7,0 64 6,8 14,4
Konnevesi 304 11,7 152 8,9 152 6,9 13,3
Kuhmoinen 180 8,3 85 7,0 95 4,8 13,0
Kyyjärvi 86 6,7 34 4,0 52 4,9 13,3
Laukaa 1 831 9,7 1 238 8,3 593 4,2 12,1
Luhanka 33 4,8 10 2,5 23 3,7 10,9
Multia 148 9,5 85 8,4 63 4,8 14,5
Muurame 863 8,4 614 7,4 249 3,2 9,6
Petäjävesi 358 9,5 203 7,2 155 5,2 12,5
Pihtipudas 451 11,5 241 9,1 210 6,4 12,9
Saarijärvi 1 217 13,2 710 11,5 507 6,6 18,0
Toivakka 143 6,0 77 4,5 66 3,5 10,6
Uurainen 317 8,7 218 7,5 99 3,8 11,9
Viitasaari 757 12,4 395 10,2 362 6,9 12,8
Äänekoski 2 520 13,6 1 610 12,0 910 6,0 16,8
Etelä-Pohjanmaa 21 785 11,6 14 109 10,1 7 676 5,0 9,7
Alajärvi 916 9,7 544 8,0 372 4,9 10,5
Alavus 1 294 11,4 743 9,2 551 6,0 9,2
Evijärvi 140 5,8 62 3,7 78 4,0 6,7
Ilmajoki 960 7,8 586 6,1 374 3,9 7,7
Isojoki 149 7,7 64 5,0 85 5,1 7,5
Karijoki 78 6,5 27 3,5 51 4,9 8,0
Kauhajoki 1 596 12,3 958 10,2 638 5,9 11,4
Kauhava 1 386 8,9 748 6,8 638 5,0 9,3
Kuortane 352 10,0 206 8,7 146 4,9 7,7
Kurikka 1 988 9,7 1 085 7,7 903 5,3 9,6
Lappajärvi 219 7,5 98 5,2 121 4,9 9,2
Lapua 1 339 9,4 862 8,0 477 4,2 9,2
Seinäjoki 10 002 15,6 7 455 14,6 2 547 4,9 10,2
Soini 168 8,4 86 6,3 82 5,0 10,4
Teuva 429 8,6 196 6,0 233 5,6 9,4
Vimpeli 226 8,1 87 4,5 139 6,0 7,5
Ähtäri 543 9,8 302 8,2 241 5,2 10,4
Taulukko 18 jatkuu
































16 vuotta  
täyttäneestä 
väestöstä, %
Pohjanmaa 21 272 11,8 16 341 11,8 4 931 3,4 9,5
Isokyrö 347 7,8 191 6,0 156 4,3 9,4
Kaskinen 62 4,9 31 4,2 31 2,8 8,0
Korsnäs 85 4,1 47 3,2 38 2,2 8,2
Kristiinankaupunki 456 7,1 215 5,3 241 4,3 6,0
Kruunupyy 332 5,2 149 3,1 183 3,6 5,9
Laihia 572 7,1 358 5,8 214 3,4 10,0
Luoto 206 3,7 146 3,1 60 1,6 4,1
Maalahti 297 5,5 143 3,7 154 3,4 7,1
Mustasaari 894 4,6 588 3,9 306 2,0 7,9
Närpiö 460 4,8 237 3,5 223 2,8 4,8
Pedersören kunta 361 3,2 232 2,5 129 1,6 5,4
Pietarsaari 2 182 11,4 1 525 10,8 657 4,2 10,7
Uusikaarlepyy 483 6,5 276 5,0 207 3,5 6,4
Vaasa 14 152 20,9 11 940 22,2 2 212 3,9 12,7
Vöyri 383 6,0 263 5,6 120 2,3 6,8
Keski-Pohjanmaa 7 475 11,0 4 992 9,6 2 483 4,6 9,9
Halsua 100 9,1 44 6,1 56 6,0 9,8
Kannus 476 8,8 280 6,8 196 4,6 9,8
Kaustinen 343 8,1 237 7,4 106 3,2 8,5
Kokkola 5 708 11,9 3 950 10,7 1 758 4,7 10,1
Lestijärvi 72 10,0 39 7,9 33 5,5 9,5
Perho 273 10,1 173 8,5 100 5,2 9,6
Toholampi 320 10,8 202 9,5 118 5,1 9,3
Veteli 183 6,0 67 3,2 116 4,6 8,6
































16 vuotta  
täyttäneestä 
väestöstä, %
Pohjois-Pohjanmaa 62 611 15,1 47 288 14,3 15 323 4,7 13,3
Alavieska 204 8,1 108 5,7 96 4,9 10,4
Haapajärvi 782 11,3 442 8,6 340 6,3 10,7
Haapavesi 736 11,0 494 9,8 242 4,7 11,2
Hailuoto 84 8,8 49 8,4 35 4,3 9,1
Ii 949 9,6 650 8,4 299 4,1 13,6
Kalajoki 923 7,4 601 6,6 322 3,3 10,3
Kempele 1 528 8,1 1 105 7,0 423 3,1 10,5
Kuusamo 1 835 12,1 1 096 10,1 739 5,9 13,5
Kärsämäki 306 12,1 155 8,5 151 7,4 11,6
Liminka 816 8,0 599 6,5 217 3,3 9,3
Lumijoki 200 9,8 133 8,0 67 4,8 10,4
Merijärvi 110 10,2 79 9,7 31 4,0 12,9
Muhos 1 086 12,2 717 9,9 369 5,7 11,4
Nivala 1 035 9,9 675 8,4 360 4,6 10,8
Oulainen 873 12,2 573 11,1 300 5,3 13,0
Oulu 41 122 19,8 33 684 19,4 7 438 4,5 14,5
Pudasjärvi 1 115 14,3 611 11,6 504 7,9 14,4
Pyhäjoki 225 7,4 141 6,6 84 3,4 11,7
Pyhäjärvi 612 12,1 278 8,6 334 7,9 14,0
Pyhäntä 116 7,3 61 5,0 55 4,6 9,2
Raahe 2 849 11,7 1 856 10,3 993 5,1 14,6
Reisjärvi 266 9,8 133 6,8 133 6,3 8,1
Sievi 602 12,5 399 10,4 203 5,9 12,1
Siikajoki 435 8,6 233 6,1 202 5,3 10,8
Siikalatva 478 9,2 243 6,8 235 5,5 11,1
Taivalkoski 436 11,2 229 8,5 207 6,4 15,5
Tyrnävä 564 8,5 418 7,3 146 3,4 10,0
Utajärvi 255 9,7 135 7,6 120 5,5 12,6
Vaala 303 11,1 160 9,3 143 6,0 15,5
Ylivieska 1 766 11,5 1 231 10,1 535 4,6 12,6
Kainuu 9 793 13,7 6 078 12,0 3 715 6,1 12,0
Hyrynsalmi 174 7,9 49 3,8 125 6,3 13,1
Kajaani 6 000 16,4 4 359 15,7 1 641 5,4 11,5
Kuhmo 891 11,1 350 7,0 541 7,7 13,5
Paltamo 381 11,8 169 7,9 212 7,7 14,2
Puolanka 292 11,7 114 7,5 178 8,0 16,9
Ristijärvi 128 10,4 40 5,3 88 8,0 11,2
Sotkamo 1 032 10,0 618 8,2 414 4,8 9,3
Suomussalmi 895 11,8 379 8,0 516 7,7 13,9































16 vuotta  
täyttäneestä 
väestöstä, %
Lappi 25 100 14,2 16 931 12,9 8 169 5,6 14,7
Enontekiö 158 8,7 92 7,2 66 4,2 19,1
Inari 665 9,7 394 7,9 271 4,6 17,7
Kemi 3 683 18,0 2 447 16,7 1 236 7,2 16,9
Kemijärvi 805 11,2 352 8,2 453 7,1 16,7
Keminmaa 565 7,1 344 5,8 221 3,4 10,9
Kittilä 566 8,8 348 6,9 218 4,1 17,8
Kolari 267 6,8 155 5,4 112 3,5 18,6
Muonio 130 5,6 93 5,6 37 1,9 17,5
Pelkosenniemi 92 9,9 45 7,7 47 5,6 19,8
Pello 267 8,1 89 4,6 178 6,1 13,2
Posio 313 10,0 116 6,3 197 7,0 17,6
Ranua 441 11,9 210 8,0 231 7,8 14,6
Rovaniemi 12 288 19,3 9 408 18,4 2 880 5,5 14,5
Salla 374 11,0 133 6,4 241 7,9 16,8
Savukoski 95 9,4 35 5,2 60 6,7 19,8
Simo 211 7,2 96 5,0 115 4,6 11,5
Sodankylä 764 9,2 336 5,7 428 6,1 10,7
Tervola 267 9,1 140 6,8 127 5,3 12,8
Tornio 2 687 12,5 1 877 11,5 810 4,7 12,0
Utsjoki 99 8,1 59 7,0 40 3,9 12,1
Ylitornio 363 9,3 162 6,8 201 5,8 14,2
Ahvenanmaa 1 814 6,0 1 274 5,5 540 2,2 9,1
Brändö 15 3,4 9 3,0 6 1,5 6,1
Eckerö 39 4,1 24 3,4 15 1,9 11,1
Finström 145 5,6 104 5,1 41 2,0 7,7
Föglö 26 4,9 9 2,5 17 3,8 4,2
Geta 35 6,8 28 7,1 7 1,7 7,2
Hammarland 113 7,1 85 6,8 28 2,2 8,3
Jomala 138 2,6 110 2,4 28 0,7 7,1
Kumlinge .. .. 5 2,6 .. .. 4,6
Kökar .. .. .. .. .. .. 8,9
Lemland 42 2,0 38 2,2 4 0,2 7,6
Lumparland 16 4,3 11 4,1 5 1,6 6,3
Maarianhamina 1 110 9,5 763 8,7 347 3,5 11,7
Saltvik 72 4,0 49 3,6 23 1,6 6,1
Sottunga .. .. .. .. .. .. 4,4
Sund 33 3,3 22 3,0 11 1,3 8,0
Vårdö .. .. 14 4,3 .. .. 8,5
Taulukko 18 jatkuu
 Kelan asumistukitilasto 66Asumistuet alueittain



































Koko maa 2 202 711 397,5 1 566 479 365,6 636 233 139,6
Uusimaa 812 442 476,2 633 152 451,7 179 290 128,8
Askola 600 122,8 366 94,0 234 60,8
Espoo 127 556 435,2 103 181 414,2 24 375 105,5
Hanko 1 789 222,1 989 183,1 800 115,6
Helsinki 422 975 641,3 342 297 627,8 80 679 145,6
Hyvinkää 17 121 367,6 10 999 305,5 6 122 159,1
Inkoo 517 97,0 308 77,8 209 47,8
Järvenpää 15 847 356,0 10 725 297,0 5 121 142,2
Karkkila 2 245 257,8 1 329 208,2 917 127,7
Kauniainen 2 489 245,2 1 859 233,8 630 78,4
Kerava 15 081 406,1 10 939 367,7 4 142 136,9
Kirkkonummi 10 109 252,2 6 894 207,0 3 215 102,7
Lapinjärvi 625 235,4 265 141,7 359 162,6
Lohja 13 147 286,4 8 043 232,7 5 103 136,1
Loviisa 3 648 247,0 1 862 178,8 1 786 143,2
Myrskylä 333 178,0 196 148,7 137 89,0
Mäntsälä 3 421 164,4 1 881 112,4 1 540 95,2
Nurmijärvi 8 457 193,7 5 803 160,2 2 654 78,7
Pornainen 485 95,7 248 58,8 237 60,9
Porvoo 15 242 300,6 9 861 248,7 5 380 131,3
Pukkila 224 122,9 141 101,5 83 55,6
Raasepori 7 165 260,0 4 233 212,0 2 932 127,8
Sipoo 3 838 176,9 2 471 138,5 1 367 79,4
Siuntio 748 121,7 526 106,5 223 45,3
Tuusula 7 324 188,9 4 219 133,6 3 105 101,4
Vantaa 124 130 523,2 99 057 494,1 25 073 131,0
Vihti 7 326 251,4 4 459 191,1 2 867 124,3



































Varsinais-Suomi 184 197 382,3 132 713 360,9 51 485 128,1
Aura 648 163,4 343 109,4 304 98,4
Kaarina 6 126 176,8 3 759 137,6 2 367 86,6
Kemiönsaari 1 141 172,8 559 129,9 582 102,4
Koski Tl 291 127,1 162 106,0 129 67,0
Kustavi 150 156,9 66 113,6 84 98,3
Laitila 1 436 169,3 704 111,1 732 106,0
Lieto 2 466 122,3 1 367 84,4 1 099 70,1
Loimaa 3 704 234,9 2 046 187,1 1 658 124,6
Marttila 255 127,5 157 108,6 98 59,7
Masku 638 66,9 333 43,0 305 41,6
Mynämäki 1 113 145,5 530 95,2 583 92,1
Naantali 3 879 199,8 2 158 150,9 1 721 107,0
Nousiainen 352 75,1 197 52,9 156 42,4
Oripää 149 112,2 92 95,9 57 53,3
Paimio 1 987 181,9 1 148 135,3 839 97,8
Parainen 2 071 137,2 1 169 107,7 902 72,3
Pyhäranta 160 80,5 75 53,2 85 51,7
Pöytyä 1 004 121,9 642 104,8 361 54,8
Raisio 7 474 305,7 4 367 232,7 3 107 154,4
Rusko 356 56,0 241 47,2 115 23,4
Salo 13 174 255,3 8 060 216,4 5 114 118,4
Sauvo 307 104,4 133 62,4 174 71,8
Somero 1 598 185,1 841 144,8 757 103,6
Taivassalo 180 109,4 70 64,6 110 78,5
Turku 130 045 667,5 101 815 660,4 28 230 168,8
Uusikaupunki 3 139 204,1 1 496 137,6 1 644 126,1
Vehmaa 353 154,3 183 112,5 170 88,9
Satakunta 66 908 310,5 42 391 271,9 24 517 136,3
Eura 1 903 165,6 947 115,1 956 101,1
Eurajoki 1 026 108,6 544 78,1 481 63,4
Harjavalta 2 012 292,6 1 203 257,9 810 139,5
Honkajoki 294 184,0 118 107,4 175 129,8
Huittinen 2 334 235,0 1 332 190,2 1 002 120,5
Jämijärvi 192 112,3 78 66,3 114 80,5
Kankaanpää 3 312 296,7 1 947 242,9 1 365 146,7
Karvia 396 171,0 197 130,4 199 100,1
Kokemäki 1 701 242,5 945 195,0 756 126,7
Merikarvia 504 164,5 235 119,0 269 104,6
Nakkila 1 012 192,8 672 179,6 340 78,1
Pomarkku 426 206,5 195 138,9 231 134,4
Pori 37 228 444,6 24 632 399,2 12 596 179,1
Rauma 10 839 277,6 7 292 253,1 3 548 108,8
Siikainen 169 121,6 94 108,2 74 61,9
Säkylä 1 067 160,6 487 107,4 580 102,7
Ulvila 2 492 195,7 1 471 157,8 1 021 98,8
Taulukko 19 jatkuu



































Kanta-Häme 56 472 330,5 35 076 276,7 21 397 151,2
Forssa 6 239 371,2 3 895 338,5 2 344 161,8
Hattula 1 330 141,8 732 101,7 598 79,8
Hausjärvi 1 373 167,7 615 97,1 758 115,4
Humppila 440 202,4 223 145,4 218 120,1
Hämeenlinna 28 660 421,4 18 114 360,7 10 546 186,0
Janakkala 3 413 209,8 1 958 160,0 1 455 109,8
Jokioinen 906 179,2 444 120,6 462 110,4
Loppi 1 037 132,1 460 78,9 578 90,8
Riihimäki 11 766 408,7 7 790 350,2 3 975 167,8
Tammela 936 155,4 634 145,3 303 60,7
Ypäjä 371 160,4 211 128,5 161 81,0
Pirkanmaa 222 610 426,8 161 279 396,3 61 331 142,7
Akaa 3 638 221,7 2 179 175,1 1 459 110,3
Hämeenkyrö 2 005 193,7 1 087 138,9 918 109,9
Ikaalinen 1 895 276,0 1 264 272,2 631 109,1
Juupajoki 343 191,0 166 137,3 177 117,4
Kangasala 6 006 186,4 3 698 145,1 2 307 91,3
Kihniö 343 188,5 119 100,1 225 142,4
Lempäälä 4 600 193,2 2 983 150,7 1 617 91,0
Mänttä-Vilppula 2 416 249,2 1 452 232,7 964 114,7
Nokia 9 216 267,1 5 538 202,5 3 679 135,0
Orivesi 2 044 226,7 1 111 176,2 933 124,5
Parkano 1 435 225,8 634 149,6 801 150,1
Pirkkala 3 564 180,0 2 394 147,9 1 170 76,6
Punkalaidun 522 187,2 235 131,7 287 120,7
Pälkäne 982 153,3 424 94,0 558 104,7
Ruovesi 822 195,0 413 157,6 409 111,7
Sastamala 5 823 242,2 3 039 181,1 2 784 138,5
Tampere 162 729 673,1 126 230 645,8 36 499 177,6
Urjala 1 312 282,0 702 225,4 610 154,3
Valkeakoski 5 380 258,4 3 218 213,5 2 163 126,4
Vesilahti 361 82,8 203 57,3 158 46,8
Virrat 1 481 227,1 646 158,6 835 148,3
Ylöjärvi 5 695 170,7 3 546 130,5 2 148 84,3
Päijät-Häme 87 131 437,2 55 388 381,5 31 743 190,5
Asikkala 1 716 212,7 879 165,3 837 123,1
Hartola 697 261,9 305 192,4 392 164,9
Heinola 6 181 333,9 3 532 294,0 2 649 164,7
Hollola 4 268 183,5 2 325 133,9 1 943 104,3
Kärkölä 944 217,5 618 197,9 326 88,8
Lahti 68 419 569,7 45 257 501,5 23 162 230,6
Orimattila 3 637 229,1 1 974 167,1 1 663 129,6
Padasjoki 468 163,9 169 100,8 299 118,8
Sysmä 802 221,8 330 160,5 472 145,6
Taulukko 19 jatkuu



































Kymenlaakso 58 856 346,4 35 174 290,3 23 682 164,3
Hamina 4 939 247,7 2 525 180,7 2 413 142,1
Iitti 1 462 220,7 764 168,4 698 125,9
Kotka 22 608 435,6 13 888 370,0 8 720 197,8
Kouvola 28 095 345,4 17 246 296,8 10 849 157,1
Miehikkälä 420 223,6 112 95,5 308 186,5
Pyhtää 709 138,2 362 96,3 348 83,4
Virolahti 623 200,8 278 133,4 345 129,3
Etelä-Karjala 50 055 394,2 33 162 362,5 16 893 156,5
Imatra 9 395 360,1 5 381 299,6 4 014 179,2
Lappeenranta 36 045 495,9 25 853 469,5 10 191 166,0
Lemi 376 126,6 206 93,4 170 71,3
Luumäki 829 182,5 368 124,1 461 118,0
Parikkala 860 184,7 313 113,5 547 132,9
Rautjärvi 687 218,3 268 142,0 420 148,9
Ruokolahti 678 137,6 334 104,3 344 81,3
Savitaipale 642 193,1 205 101,4 437 150,4
Taipalsaari 543 117,3 234 68,7 309 81,1
Etelä-Savo 46 779 332,5 27 224 284,0 19 555 162,2
Enonkoski 248 180,8 119 141,3 129 108,0
Heinävesi 792 247,5 287 147,4 505 178,8
Hirvensalmi 403 187,4 190 140,6 212 112,6
Joroinen 975 207,6 457 141,3 518 130,6
Juva 1 304 220,0 448 119,1 856 166,8
Kangasniemi 1 204 226,6 556 165,4 648 141,3
Mikkeli 21 987 417,6 14 404 375,5 7 583 171,5
Mäntyharju 1 317 231,9 605 170,2 712 144,3
Pertunmaa 277 168,0 140 138,7 137 94,9
Pieksämäki 5 463 314,0 2 809 241,4 2 654 176,5
Puumala 303 142,4 128 107,4 175 89,9
Rantasalmi 637 189,7 313 144,8 325 111,3
Savonlinna 11 382 348,3 6 577 299,5 4 805 170,2
Sulkava 488 196,9 193 128,2 296 132,5
Taulukko 19 jatkuu



































Pohjois-Savo 99 669 408,9 64 362 355,9 35 307 173,4
Iisalmi 7 531 356,4 4 363 283,5 3 167 180,9
Kaavi 847 301,8 335 185,3 513 211,0
Keitele 445 206,4 169 126,9 276 147,2
Kiuruvesi 1 955 248,7 996 183,8 959 146,5
Kuopio 64 672 537,4 46 369 492,1 18 303 182,1
Lapinlahti 2 295 245,3 1 241 185,7 1 054 136,3
Leppävirta 2 137 227,6 917 142,7 1 219 153,5
Pielavesi 1 170 270,8 468 173,3 703 192,7
Rautalampi 879 288,4 468 240,4 411 158,1
Rautavaara 490 313,7 138 144,5 352 257,1
Siilinjärvi 4 325 203,5 2 430 145,3 1 895 114,3
Sonkajärvi 866 225,6 343 136,2 523 158,9
Suonenjoki 2 217 319,5 958 204,9 1 258 213,3
Tervo 428 285,1 94 102,7 335 248,6
Tuusniemi 544 223,4 223 144,7 320 149,9
Varkaus 7 784 383,4 4 429 319,0 3 355 192,1
Vesanto 404 205,1 128 112,8 276 156,8
Vieremä 678 192,9 291 114,3 387 132,6
Pohjois-Karjala 72 127 449,4 50 316 429,5 21 811 161,2
Ilomantsi 1 328 279,8 448 160,2 879 206,9
Joensuu 50 646 657,3 39 631 663,3 11 015 168,9
Juuka 1 089 240,5 495 175,5 593 148,8
Kitee 2 765 278,2 1 151 183,8 1 614 186,5
Kontiolahti 2 460 165,5 1 466 120,1 994 87,8
Lieksa 3 167 295,5 1 575 237,3 1 592 167,5
Liperi 2 943 245,3 1 601 172,2 1 342 140,9
Nurmes 2 419 254,8 1 109 182,2 1 310 159,4
Outokumpu 2 780 423,5 1 755 398,8 1 025 185,3
Polvijärvi 1 075 255,6 462 166,3 612 171,4
Rääkkylä 547 263,3 163 133,3 384 205,6
Tohmajärvi 909 210,6 459 159,4 450 122,2
Taulukko 19 jatkuu



































Keski-Suomi 124 197 451,7 90 955 434,1 33 242 146,8
Hankasalmi 996 208,6 477 147,2 519 129,7
Joutsa 1 072 249,6 490 187,7 582 154,6
Jyväskylä 93 039 647,9 74 638 638,7 18 401 154,7
Jämsä 5 222 262,4 3 006 223,2 2 216 130,4
Kannonkoski 238 179,7 72 86,6 166 146,7
Karstula 855 221,9 345 137,6 510 155,3
Keuruu 2 611 275,0 1 404 225,6 1 207 149,9
Kinnula 317 198,0 110 103,4 206 160,5
Kivijärvi 229 207,8 78 115,8 151 161,8
Konnevesi 608 234,5 247 144,8 361 163,6
Kuhmoinen 389 179,5 179 146,9 210 107,0
Kyyjärvi 191 148,0 61 71,5 130 122,1
Laukaa 3 799 201,7 2 083 139,2 1 716 121,5
Luhanka 66 95,2 16 39,3 50 80,2
Multia 286 183,1 147 146,4 138 106,0
Muurame 1 661 162,1 1 008 121,1 653 84,4
Petäjävesi 772 204,6 334 117,8 438 147,8
Pihtipudas 976 248,4 467 176,4 509 155,3
Saarijärvi 2 780 301,7 1 435 232,3 1 345 173,8
Toivakka 344 143,3 149 86,3 195 103,5
Uurainen 555 152,4 289 99,6 266 101,9
Viitasaari 1 595 261,6 703 181,3 893 169,1
Äänekoski 5 595 301,3 3 217 240,4 2 378 155,5
Etelä-Pohjanmaa 51 602 274,8 30 470 219,1 21 131 138,4
Alajärvi 1 815 192,4 845 124,9 970 128,1
Alavus 2 625 231,5 1 211 149,8 1 414 154,7
Evijärvi 255 106,1 104 61,1 152 77,0
Ilmajoki 2 126 172,9 1 112 116,2 1 014 105,5
Isojoki 282 146,4 112 87,9 170 101,5
Karijoki 164 136,2 64 83,7 100 95,4
Kauhajoki 3 672 282,3 1 928 205,7 1 744 162,4
Kauhava 3 010 193,9 1 279 116,6 1 731 135,8
Kuortane 679 192,3 378 160,0 301 101,7
Kurikka 4 294 210,0 1 980 139,7 2 314 136,4
Lappajärvi 450 153,5 146 77,5 304 122,8
Lapua 2 905 204,2 1 673 155,9 1 232 109,2
Seinäjoki 26 376 410,9 18 358 359,0 8 018 155,0
Soini 321 160,0 135 99,1 186 112,6
Teuva 848 169,7 317 96,6 531 126,9
Vimpeli 510 183,3 167 86,3 343 148,5
Ähtäri 1 267 229,3 659 179,9 608 130,1
Taulukko 19 jatkuu




































Pohjanmaa 52 858 293,1 39 423 285,8 13 436 92,2
Isokyrö 746 166,8 366 114,6 379 104,8
Kaskinen 136 106,3 58 77,9 78 70,0
Korsnäs 147 70,9 78 53,3 69 39,5
Kristiinankaupunki 972 151,7 414 102,0 558 100,7
Kruunupyy 698 108,9 240 50,7 458 88,9
Laihia 1 149 143,6 625 102,0 524 84,4
Luoto 353 63,8 188 39,7 166 44,6
Maalahti 642 117,9 290 74,7 352 77,9
Mustasaari 1 853 95,3 1 027 67,9 826 54,7
Närpiö 897 93,7 377 55,3 519 65,8
Pedersören kunta 601 53,7 325 35,6 276 33,6
Pietarsaari 4 986 261,3 3 195 227,2 1 791 113,9
Uusikaarlepyy 914 122,2 461 82,9 453 76,1
Vaasa 38 133 564,1 31 376 584,6 6 757 120,5
Vöyri 634 99,2 404 86,5 230 44,6
Keski-Pohjanmaa 16 821 247,2 10 202 196,8 6 619 123,2
Halsua 207 187,8 58 80,6 149 159,3
Kannus 1 047 192,7 569 138,5 478 111,4
Kaustinen 690 163,0 441 136,7 250 74,8
Kokkola 13 406 280,3 8 504 229,7 4 902 129,7
Lestijärvi 129 178,6 54 109,6 74 124,6
Perho 432 159,5 201 98,6 230 120,0
Toholampi 492 165,9 231 108,4 261 112,1
Veteli 420 136,8 144 68,3 276 109,2




































Pohjois-Pohjanmaa 154 963 374,2 109 480 331,0 45 483 140,0
Alavieska 441 175,3 221 116,7 220 112,2
Haapajärvi 1 629 235,9 760 147,5 869 159,8
Haapavesi 1 338 200,4 762 150,7 576 112,1
Hailuoto 143 150,6 63 107,5 81 98,9
Ii 1 800 182,6 985 127,0 815 111,1
Kalajoki 1 875 150,9 1 069 116,5 806 81,9
Kempele 3 288 175,0 1 928 121,6 1 360 99,2
Kuusamo 4 114 270,6 2 053 188,3 2 062 163,8
Kärsämäki 673 265,3 257 141,3 416 205,3
Liminka 1 460 142,6 831 90,7 629 96,2
Lumijoki 340 167,1 166 100,1 174 125,0
Merijärvi 150 139,6 97 119,3 53 68,4
Muhos 2 199 246,9 1 090 150,0 1 109 169,9
Nivala 2 039 194,2 1 119 139,0 920 117,7
Oulainen 1 822 254,8 1 072 207,1 750 131,6
Oulu 110 428 531,9 86 020 496,6 24 408 146,8
Pudasjärvi 2 419 310,9 986 187,4 1 433 224,5
Pyhäjoki 426 139,8 226 104,9 200 82,0
Pyhäjärvi 1 361 270,0 512 157,5 849 201,4
Pyhäntä 182 114,2 74 60,9 108 90,4
Raahe 6 649 272,9 3 865 214,1 2 783 144,3
Reisjärvi 475 175,6 181 91,9 295 139,5
Sievi 976 202,4 468 121,5 508 148,3
Siikajoki 913 181,6 373 98,4 540 141,3
Siikalatva 927 178,2 402 112,5 526 122,5
Taivalkoski 874 223,5 365 135,3 509 156,3
Tyrnävä 898 136,0 527 92,5 371 86,0
Utajärvi 544 207,6 227 126,8 317 146,1
Vaala 575 210,1 270 157,7 305 128,7
Ylivieska 4 004 261,5 2 516 206,5 1 488 127,4
Kainuu 23 833 332,3 14 304 281,7 9 528 157,6
Hyrynsalmi 408 185,0 111 86,1 297 150,4
Kajaani 15 515 423,9 10 845 389,9 4 669 155,0
Kuhmo 1 969 244,5 727 144,6 1 242 176,5
Paltamo 818 252,9 333 156,1 485 175,3
Puolanka 689 276,4 238 157,6 451 202,7
Ristijärvi 246 199,0 54 71,0 192 175,3
Sotkamo 2 399 232,5 1 371 182,2 1 028 120,2
Suomussalmi 1 789 235,7 625 132,5 1 165 174,0




































Lappi 62 981 356,1 39 000 297,9 23 981 163,0
Enontekiö 336 185,4 158 123,7 177 114,0
Inari 1 494 217,7 725 144,5 769 129,8
Kemi 8 733 426,9 5 409 369,1 3 324 194,3
Kemijärvi 1 934 268,9 693 160,7 1 241 193,8
Keminmaa 1 229 153,8 669 113,0 560 86,9
Kittilä 1 135 176,1 573 113,2 562 105,1
Kolari 549 140,1 245 85,6 305 94,0
Muonio 241 104,9 155 93,6 87 45,4
Pelkosenniemi 170 183,2 80 136,4 90 108,5
Pello 615 186,0 171 87,4 444 151,3
Posio 625 200,6 174 94,7 451 160,7
Ranua 995 268,0 351 134,4 644 217,6
Rovaniemi 33 561 527,2 23 901 468,4 9 660 185,9
Salla 851 249,8 230 111,4 621 203,8
Savukoski 201 199,1 65 95,9 136 152,5
Simo 447 151,4 128 66,3 319 128,9
Sodankylä 1 850 223,7 618 104,0 1 232 175,3
Tervola 619 211,3 268 130,0 351 145,3
Tornio 6 375 297,0 4 031 247,9 2 343 135,3
Utsjoki 208 170,9 86 102,1 122 117,7
Ylitornio 811 208,6 271 113,3 540 157,0
Ahvenanmaa 3 930 130,5 2 502 107,9 1 428 58,3
Brändö 19 43,2 10 34,2 9 22,4
Eckerö 104 108,1 54 75,9 50 62,2
Finström 253 97,2 157 77,3 97 46,5
Föglö 56 105,3 15 40,5 41 92,7
Geta 51 100,7 36 90,0 16 38,1
Hammarland 210 131,7 133 107,0 77 60,9
Jomala 229 42,6 168 36,9 61 15,0
Kumlinge 14 45,1 7 34,2 7 26,8
Kökar 10 45,3 9 66,3 1 4,4
Lemland 104 49,1 91 52,9 12 7,6
Lumparland 16 42,3 6 23,7 9 30,2
Maarianhamina 2 636 225,3 1 662 189,1 975 99,3
Saltvik 144 79,9 105 78,0 39 26,8
Sottunga 12 121,0 4 62,7 8 90,9
Sund 54 54,0 34 45,8 20 24,4
Vårdö 17 37,2 12 36,4 5 14,4
